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本
語
修
辞
の
挨
拶
用
語
に
於
け
る
「恐
怖
」
礼
儀
の
一
面
を
め
ぐ
る
史
的
考
察
の
試
み
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
序
周
知
の
通
り
こ
と
ぽ
の
原
意
と
多
岐
に
亘
る
使
用
法
や
意
味
の
変
遷
は
文
化
こ
と
ば
の
神
髄
と
い
っ
て
い
い
。
辞
使
用
法
の
一
齣
と
し
て
一
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
研
究
者
が
講
演
を
依
頼
さ
れ
る
際
、
手
紙
を
頂
く
と
、
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
即
ち
「日
程
の
調
整
を
行
い
た
く
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
別
紙
に
よ
り
研
究
協
力
課
[…
]
ま
で
回
報
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
。
事
実
、
現
在
の
日
本
語
修
辞
に
は
「恐
れ
」
が
目
立
つ
。
相
手
は
注
文
を
う
け
て
「畏
ま
り
ま
し
た
」
と
い
う
。
相
手
は
別
れ
る
時
に
「失
礼
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
。
邪
魔
し
て
「済
み
ま
せ
ん
」
と
い
い
、
あ
る
も
の
を
推
測
し
て
「恐
ら
く
」
と
い
い
、
決
め
兼
ね
て
「憚
り
」
を
克
服
し
て
も
、
敢
行
を
控
え
る
記
号
を
発
し
て
「取
り
敢
え
ず
」
と
い
う
。
請
求
書
に
「
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
前
払
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
な
ど
、
よ
つ
い
わ
ば
心
に
も
な
い
こ
と
を
添
え
る
。
何
処
の
文
化
圏
で
あ
れ
、
修
辞
に
仍
て
言
い
回
し
が
固
定
化
し
、
形
式
化
を
遂
げ
る
も
の
で
あ
る
。
「
恐
れ
」
の
感
を
表
現
す
る
の
も
ま
た
例
外
で
は
あ
る
ま
い
。
「型
」
で
あ
る
。
仮
に
其
れ
を
「恐
怖
の
修
辞
」
と
呼
び
た
い
。
そ
の
著
し
い
普
及
と
徹
底
的
な
定
着
の
所
以
を
問
う
と
、
裏
付
け
と
説
明
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
圏
と
同
じ
く
、
人
々
の
常
識
に
仍
て
俗
説
・
返
答
を
得
ら
れ
る
。
恐
れ
入
っ
て
い
る
と
や
ら
、
恐
縮
だ
と
や
ら
言
わ
な
け
れ
ぽ
、
も
の
は
頼
み
に
く
く
、
指
示
で
さ
え
し
に
く
い
環
境
が
あ
り
、
会
話
中
の
恐
怖
的
表
現
は
和
を
重
視
す
る
価
値
観
で
は
そ
れ
が
礼
儀
な
の
で
あ
る
と
。
緊
張
感
を
柔
ら
か
に
緩
め
、
予
め
謝
る
言
葉
を
言
う
作
法
で
あ
り
、
行
動
の
標
準
化
し
た
礼
儀
と
理
解
さ
れ
る
。
因
に
、
感
謝
の
場
合
こ
そ
、
感
を
識
す
る
と
い
っ
て
、
つ
ま
り
言
葉
を
通
じ
て
飜
轄
弓
の
矢
を
放
し
て
射
る
か
の
つ
み
よ
う
に
緊
張
を
緩
め
る
の
で
あ
る
。
罪
・
辜
は
済
ま
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
申
す
13
訳
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
日
常
の
「和
」
を
維
持
す
る
と
い
う
期
待
に
基
づ
く
。
価
値
観
や
規
範
、
或
い
は
「和
」
の
具
体
的
様
相
も
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
小
論
で
は
ま
ず
、
「恐
怖
の
修
辞
」
の
普
及
と
徹
底
的
な
定
着
の
所
以
を
問
う
に
当
た
っ
て
そ
の
形
成
過
程
を
復
元
し
、
そ
の
由
来
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
い
。
以
上
の
問
題
関
心
に
直
接
応
え
て
く
れ
る
よ
う
な
研
究
は
管
見
の
限
り
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
現
象
は
当
然
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
か
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
問
題
を
提
起
す
る
に
は
研
究
環
境
が
比
較
的
整
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
の
修
　
　
　
辞
や
概
念
の
歴
史
学
は
専
ら
書
簡
や
文
書
の
形
式
論
に
力
を
注
い
で
い
る
。
一
方
、
現
代
に
潜
在
・
顕
在
し
て
い
る
文
化
と
の
接
点
を
積
極
的
に
追
求
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
化
史
比
較
を
念
頭
に
お
け
ば
、
多
く
の
文
句
使
用
は
「当
然
」
で
な
い
と
い
う
側
面
が
一
層
際
立
ち
、
過
去
と
現
在
の
接
点
の
解
明
こ
そ
が
現
代
文
化
の
理
解
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
な
る
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。
本
小
論
で
は
「
恐
怖
の
修
辞
」
を
軸
に
歴
史
の
各
研
究
を
活
用
す
る
と
同
時
に
、
国
と
時
代
な
り
の
個
別
の
枠
に
捕
わ
れ
が
ち
な
歴
史
研
究
体
制
を
乗
り
越
　
　
　
え
る
必
要
か
ら
奈
良
時
代
の
文
書
・
木
簡
を
始
め
、
漢
・
唐
時
代
の
書
礼
と
そ
ま
な
び
の
き
わ
の
受
容
の
研
究
を
把
握
且
つ
総
括
し
た
う
え
で
さ
ら
に
学
際
に
亘
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。
即
ち
近
世
書
誌
史
研
究
の
成
果
を
も
配
慮
し
、
ま
た
史
料
類
型
の
「
硬
軟
」
を
問
わ
ず
照
合
す
る
。
と
り
わ
け
書
札
礼
の
研
究
で
殆
ど
注
目
さ
れ
な
い
書
簡
文
例
・
規
範
集
を
参
照
し
た
う
え
、
平
安
時
代
か
ら
近
世
ま
で
の
礼
学
の
影
響
を
考
え
あ
わ
せ
る
。
書
簡
や
文
例
と
語
り
物
や
絵
画
史
料
と
を
あ
わ
せ
て
考
証
し
な
が
ら
、
恐
怖
の
挨
拶
表
現
の
辿
っ
て
き
た
社
会
的
普
及
と
意
味
の
変
遷
を
復
元
し
て
み
た
い
。
そ
の
試
み
を
も
っ
て
は
じ
め
て
「恐
れ
」
の
挨
拶
と
し
て
の
「型
」
の
文
化
的
形
成
や
全
体
像
が
詳
ら
か
に
な
ろ
う
。
猶
、
頓
首
・
合
掌
・
土
下
座
と
い
っ
た
「身
ぶ
り
」
と
修
辞
の
関
係
、
多
彩
な
恐
怖
表
現
の
文
化
的
意
味
及
び
機
能
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
配
慮
す
べ
き
関
連
領
域
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
観
察
の
焦
点
を
挨
拶
の
言
葉
に
限
定
し
、
そ
こ
で
の
「恐
怖
の
修
辞
」
に
絞
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
一
い
わ
ゆ
る
大
和
詞
の
恐
怖
表
現
と
そ
の
変
遷
猶
、
形
式
挨
拶
と
な
っ
た
原
因
を
追
求
す
る
前
に
、
こ
の
節
で
は
恐
れ
を
言
い
表
わ
す
主
な
古
語
表
現
を
収
集
し
て
、
そ
の
意
味
を
整
理
し
、
そ
の
変
化
を
追
求
し
た
い
と
思
う
。
挨
拶
詞
と
し
て
定
着
し
た
主
な
例
は
「恐
る
」
や
「畏
む
」
や
「憚
る
」
で
あ
る
。
ま
ず
「恐
れ
る
」
か
ら
入
ろ
う
。
文
語
で
は
「恐
る
」
と
い
っ
て
幾
つ
か
の
活
用
法
を
も
ち
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
に
溯
る
動
詞
だ
が
、
語
源
説
が
色
々
あ
る
中
で
、
オ
オ
ソ
ル
(大
外
1
遠
く
離
れ
る
意
)
か
オ
ド
ロ
ク
〈
オ
ヅ
ル
の
ど
ち
ら
か
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
隔
て
を
設
け
て
、
敬
遠
す
る
行
動
か
驚
き
の
感
か
ど
ち
ら
か
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
『日
本
国
語
大
辞
典
』
(小
学
館
)
に
従
え
ば
現
在
は
「
恐
怖
を
感
ず
る
。
身
に
危
険
を
感
14
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
う
じ
し
ゆ
う
い
も
の
が
た
り
じ
た
り
し
て
び
く
び
く
す
る
」
事
を
意
味
し
て
い
る
。
『宇
治
拾
遺
物
語
』
で
お
の
の
た
か
む
ら
小
野
篁
と
い
う
人
は
御
門
の
前
で
呪
い
の
詞
は
「
よ
み
は
よ
み
候
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
恐
れ
に
て
候
へ
ば
、
え
申
し
さ
ぶ
ら
は
じ
」、
即
ち
読
め
る
け
れ
ど
も
、
　
ヨ
　
恐
い
か
ら
、
敢
え
て
読
み
上
げ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
『平
家
物
語
』
の
ふ
じ
わ
ら
の
も
と
み
ち
い
く
さ
「法
住
寺
合
戦
」
で
は
摂
政
の
藤
原
基
通
は
「都
を
軍
に
お
そ
れ
て
」
結
局
宇
　
　
　
治
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
『大
和
物
語
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
耳
を
傾
け
て
み
れ
ぽ
、
近
江
国
司
は
宇
多
法
て
い
じ
の
い
ん
皇
(亭
子
院
)
が
果
た
し
て
当
年
凶
作
の
助
け
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
か
「歎
き
恐
れ
」
た
(心
配
し
た
)
訳
で
、
後
程
法
皇
と
直
接
面
会
す
る
こ
と
も
「
を
　
ら
　
ぢ
(怖
)
恐
れ
」
た
の
だ
。
権
威
者
の
前
に
出
る
と
、
お
ち
お
ち
、
お
つ
お
つ
、
お
ど
お
ど
、
恐
る
恐
る
と
怖
が
る
。
不
正
な
取
り
引
き
で
一
旦
失
敗
し
た
商
人
が
、
妻
と
共
に
正
直
な
家
業
に
つ
さ
い
か
く
お
り
と
め
と
め
て
再
び
成
功
を
収
め
る
『西
鶴
織
留
』
に
よ
れ
ば
、
近
世
町
人
の
観
念
で
は
「恐
る
〉
人
に
は
礼
儀
を
た
ゴ
し
、
順
ふ
も
の
に
は
あ
は
れ
み
を
か
け
」
る
　
　
　
の
が
適
切
な
心
構
え
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
井
原
西
鶴
(
一
六
四
ニ
ー
九
三
)
に
よ
れ
ぽ
権
威
者
は
恐
る
べ
き
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
彼
の
前
で
は
改
ま
っ
た
、
礼
儀
に
適
う
振
る
舞
い
が
当
然
求
め
ら
れ
て
い
た
。
恐
縮
す
る
こ
と
と
礼
儀
は
即
ち
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
ん
度
を
増
し
て
恐
れ
れ
ば
、
「恐
れ
入
る
」
と
い
う
。
中
世
説
話
集
の
『古
今
ち
よ
も
ん
じ
ゆ
う
著
聞
集
』
の
よ
う
に
法
師
二
人
が
京
か
ら
故
里
へ
帰
る
途
中
比
叡
山
の
辺
り
で
三
人
の
山
伏
に
逢
っ
て
「恐
れ
を
の
〉
」
い
た
り
、
益
々
「
恐
れ
入
り
た
り
」
　
　
　
　
　
　
と
い
う
様
で
あ
っ
た
。
謝
る
姿
勢
を
も
指
す
よ
う
に
な
り
、
又
、
目
上
に
対
し
　
　
　
て
恐
れ
多
い
と
思
う
と
い
う
ニ
ュ
ア
ソ
ス
も
例
証
で
き
る
。
更
に
変
遷
し
て
、
中
世
後
期
に
は
「あ
り
が
た
い
」
と
の
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
さ
る
が
く
だ
ん
ぎ
か
え
す
が
え
す
お
そ
れ
い
り
そ
う
ろ
う
じ
ゆ
う
に
ご
ん
『申
楽
談
義
』
で
挨
拶
の
書
き
留
め
と
し
て
「返
々
畏
入
候
」
が
十
二
権
の
か
み
ご
ろ
う
や
す
つ
ぐ
守
五
郎
康
次
の
世
阿
弥
(
=
二
六
三
-
一
四
四
三
P
)
に
宛
て
た
書
状
の
猶
々
　　
　
書
き
(袖
書
)
の
結
び
に
み
う
け
ら
れ
る
。
「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
、
「
い
つ
も
お
世
話
様
で
す
」
或
い
は
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
」
の
や
ま
し
な
の
と
き
つ
ぐ
と
き
つ
ぐ
き
よ
う
き
い
ず
れ
も
指
し
う
る
。
山
科
言
継
(
一
五
〇
七
ー
七
九
)
の
日
記
『言
継
卿
記
』
に
よ
れ
龍
、
永
禄
十
二
年
六
月
十
八
日
に
「梨
門
へ
参
、
暫
御
雑
談
申
候
了
。
　む
　
御
酒
被
下
之
、
同
杉
原
厚
一
帖
賜
之
。
畏
入
者
也
」
と
い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
。
酒
と
厚
い
紙
と
を
頂
い
た
言
継
は
い
っ
て
み
れ
ぽ
、
し
み
じ
み
と
感
を
謝
す
よ
り
は
、
寧
ろ
し
み
じ
み
と
恐
れ
入
っ
た
の
で
あ
る
。
「恐
る
」
か
ら
発
生
し
た
「
お
そ
る
ら
く
」
竜
現
在
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
詞
で
あ
る
。
上
二
段
活
用
の
動
詞
の
連
体
形
に
付
く
「く
」
は
体
言
化
の
機
能
を
果
た
し
、
「
お
そ
ら
く
」
に
転
じ
、
仏
典
で
よ
く
見
ら
れ
る
「
恐
れ
る
こ
と
」
を
そ
ら
よ
り
と
び
ま
い
意
味
す
る
。
例
え
ば
村
上
天
皇
が
「自
空
飛
参
」
る
唐
時
代
中
国
の
琵
琶
博
士
れ
ん
し
よ
う
ぶ
　お
　
の
廉
承
武
い
貯
昌
O
げ
①⇒
σq
≦
=
の
影
に
対
し
て
「昔
貞
敏
二
授
貽
之
侍
ヲ
欲
ン
　
ね
　
　あ
　
奉
レ授
」
と
曲
の
伝
授
を
頼
む
前
に
「恐
ク
ハ
」
と
言
い
、
且
つ
西
鶴
が
主
人
公
と
す
る
あ
る
商
人
は
色
の
好
み
を
と
う
と
う
覚
え
て
、
優
れ
て
金
に
任
せ
て
遊
び
、
奢
り
の
余
り
い
う
に
、
「世
界
廣
し
と
申
せ
ど
も
、
我
に
は
り
あ
ふ
買
　め
　
手
あ
ら
ば
、
お
そ
ら
く
は
い
せ
ゐ
[威
勢
]
く
ら
べ
」
と
言
う
。
つ
ま
り
「
恐
15
れ
お
お
い
こ
と
に
、
失
礼
に
あ
た
り
ま
す
が
」
と
い
う
意
味
合
い
で
頼
み
事
を
に
つ
ぽ
じ
し
よ
　レ
　
い
う
訳
だ
。
さ
ら
な
る
変
容
を
遂
げ
て
結
局
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「<
O
ω
O
㌍
>
O
d
¢
》
」
が
口
幅
っ
た
い
言
い
分
な
が
ら
言
お
う
と
す
る
態
度
を
も
指
し
、
ひ
い
て
は
強
い
推
定
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
言
い
間
違
え
た
り
、
気
分
を
害
さ
せ
た
り
、
無
骨
な
こ
と
を
口
に
し
た
り
す
る
可
能
性
を
孕
む
発
言
は
罰
を
招
き
か
ね
な
い
限
り
、
や
は
り
「恐
れ
る
べ
き
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
世
の
強
い
推
定
か
ら
軽
く
「
若
し
か
し
て
」、
「多
分
」
な
ど
の
意
に
転
じ
て
き
て
、
砕
け
た
表
現
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
挨
拶
用
語
と
し
て
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。
猶
、
「恐
る
」
以
外
の
詞
で
「畏
む
」
と
い
う
表
現
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
か
か
し
こ
も
と
も
と
「賢
し
」
の
よ
う
に
「
賢
し
」
と
言
っ
て
、
霊
力
や
威
力
の
前
で
脅
威
を
感
じ
る
気
持
ち
で
、
甚
だ
尊
敬
す
べ
き
こ
と
、
仍
て
「賢
明
・
利
巧
」
な
ど
、
そ
し
て
と
り
も
な
お
さ
ず
「恐
怖
・
お
そ
ろ
し
い
」
念
を
表
す
。
『日
本
　お
　
す
め
ら
み
こ
と
書
紀
』
で
は
こ
ん
な
歌
の
や
り
と
り
が
あ
る
。
仁
徳
天
皇
は
、
政
権
を
握
っ
て
き
さ
き
い
わ
の
ひ
め
二
十
二
年
の
お
正
月
、
皇
后
(磐
之
媛
)
に
歌
を
贈
る
。
「貴
方
は
弓
の
弦
の
よ
う
だ
。
本
物
の
よ
う
だ
。
切
れ
た
時
、
つ
ま
り
貴
方
の
留
守
の
時
、
お
気
に
ゃ
た
の
ひ
め
み
こ
召
さ
な
い
時
だ
け
、
予
備
の
弦
を
つ
か
わ
し
て
、
あ
の
八
田
皇
女
を
我
が
床
に
　む
　
並
べ
さ
し
て
よ
」
と
詠
う
。
そ
れ
に
対
し
て
皇
后
は
答
え
る
に
「衣
を
二
重
に
し
て
お
く
の
は
ま
だ
し
も
、
夜
床
を
ふ
た
つ
並
べ
る
君
と
は
」
、
即
ち
「介
辭
　　
　
古
耆
呂
介
茂
」
(畏
き
う
か
も
u
お
そ
ろ
し
い
よ
)
と
。
既
に
聖
域
か
ら
世
俗
的
な
語
調
に
移
っ
た
形
容
詞
で
あ
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
　れ
　
　　
　
「
賢
し
」
に
由
来
す
る
動
詞
は
「
か
し
こ
ま
る
」
と
「
か
し
こ
む
」
と
が
あ
り
、
前
者
も
後
者
も
「
お
そ
れ
つ
つ
し
む
」
や
「
お
そ
れ
お
お
い
と
思
う
」
と
い
う
意
味
合
い
で
『日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
前
者
、
つ
ま
り
「
か
し
こ
ま
る
」
が
普
遍
化
し
て
、
感
謝
の
気
分
や
受
け
た
御
恩
に
対
す
　お
　
る
自
分
の
勿
体
無
い
気
分
や
尊
敬
の
気
分
や
仏
な
ど
へ
の
お
詫
び
を
い
う
気
分
を
表
す
。
即
ち
『枕
草
子
』
に
よ
れ
ば
、
「
や
む
ご
と
な
き
人
の
[1
高
貴
な
人
の
]
よ
ろ
ず
の
人
に
か
し
こ
ま
れ
、
か
し
つ
か
れ
給
ふ
、
見
る
も
い
と
う
ら
　ム
　
や
ま
し
」
と
い
う
の
が
敬
い
の
端
的
な
例
文
。
『源
氏
物
語
』
で
ほ
か
な
ら
ぬ
う
つ
せ
み
源
氏
が
空
嬋
に
向
か
っ
て
い
う
様
、
「常
に
を
り
く
重
ね
て
[私
の
恋
に
よ
っ
て
頻
繁
に
]
こ
こ
ろ
惑
は
し
給
ひ
し
世
の
む
く
い
[1
貴
方
の
心
を
悩
ま
せ
　ゐ
　
た
私
の
罪
果
凵
な
ど
を
仏
に
か
し
こ
ま
り
聞
ゆ
る
こ
そ
苦
し
け
れ
」
と
は
敬
い
に
伴
う
お
詫
び
を
意
味
し
て
い
る
。
　　
　
　　
　
又
「
か
し
こ
ま
り
た
」
や
「
か
し
こ
ま
っ
た
」
(0
>
×
HO
O
竃
》
日
日
》
)
や
　お
　
「
か
し
こ
ま
っ
て
」
(○
》
×
HO
O
髯
》
目
↓
国
)
(平
安
時
代
に
は
「
か
し
こ
ま
り
て
さ
　お
　
　　
　
　ハ
　
ぶ
ら
ふ
」
、
中
世
後
期
に
は
「
か
し
こ
ま
っ
て
候
」
・
「
か
し
こ
ま
っ
て
ご
ざ
る
」
)
で
以
っ
て
居
ず
ま
い
を
正
し
た
り
、
命
令
を
承
諾
す
る
例
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
る
ま
室
町
時
代
の
大
名
狂
言
(言
っ
て
み
れ
ば
豪
族
の
も
の
)
に
多
い
。
ふ
と
『入
間
が
わ川
』
の
発
端
部
分
な
ど
の
よ
う
な
、
大
名
が
太
郎
冠
者
を
呼
び
出
す
典
型
的
な
　お
　
演
技
が
思
い
浮
か
ぶ
。
と
こ
ろ
で
現
代
で
も
よ
く
言
う
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
の
合
図
は
既
に
江
戸
時
代
の
史
料
で
窺
え
る
。
「
ゐ
て
こ
ひ
と
い
は
れ
た
。
こ
ぱ
な
し
ぼ
ん
ひ
や
く
な
り
ひ
よ
う
た
ん
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
と
て
、
な
に
の
事
も
き
か
ず
」
(小
咄
本
の
『
百
登
瓢
箪
』
)
　お
　
と
い
う
よ
う
に
、
滑
稽
な
言
い
方
と
し
て
使
う
ほ
ど
砕
け
た
表
現
で
あ
っ
た
よ
16
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う
だ
。
人
に
指
示
し
て
承
諾
を
求
め
る
時
に
も
頻
繁
に
「畏
ま
る
」
こ
と
を
う
な
が
　ぬ
　
す
一
方
、
「
あ
な
か
し
こ
」
(恐
惶
・
穴
賢
)
と
相
手
の
行
動
を
禁
じ
た
り
、
「決
し
て
す
る
な
・
謹
み
な
さ
い
」
と
注
意
し
た
り
し
た
。
思
わ
ず
に
発
す
る
声
の
「あ
な
」
に
「賢
」
と
い
う
語
幹
を
添
え
て
成
立
し
た
こ
の
詞
は
例
え
ば
『源
氏
物
語
』
で
見
ら
れ
る
。
源
氏
の
働
き
か
け
に
つ
い
て
、
乳
母
の
少
納
言
が
若
紫
に
む
か
っ
て
「あ
な
か
し
こ
。
も
の
〉
つ
い
で
に
い
は
け
な
く
、
う
ち
出
で
聞
え
さ
せ
給
ふ
な
」
と
い
っ
て
、
「
聞
い
て
よ
、
た
の
む
よ
。
色
々
や
っ
て
い
る
う
ち
に
お
父
様
の
所
に
出
か
け
る
時
に
で
も
あ
ど
け
な
く
源
氏
の
働
き
か
け
　お
　
の
事
を
話
さ
な
い
で
下
さ
い
」
と
頼
む
。
さ
て
、
『竹
取
物
語
』
の
右
大
臣
あ
べ
の
み
む
ら
じ
が
、
九
州
で
買
い
取
っ
ひ
ね
ず
み
か
わ
ぎ
ぬ
た
唐
の
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「火
鼠
の
皮
衣
」
を
「
『あ
な
か
し
こ
』
と
て
箱
に
い
れ
給
[ひ
]
て
」
か
ぐ
や
姫
へ
渡
し
に
出
か
け
た
求
婚
譚
は
　　
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
れ
謹
む
、
何
と
か
勿
体
無
い
と
い
う
気
分
を
表
す
「あ
な
か
し
こ
」
に
「
と
て
」
と
い
う
引
用
符
が
添
え
て
あ
る
。
考
え
た
り
、
独
り
言
を
い
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
口
語
(話
し
言
葉
)
の
色
彩
が
濃
い
さ
え
も
ん
の
か
み
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
事
実
『紫
式
部
日
記
』
で
は
左
衛
門
督
が
式
部
に
む
か
っ
て
「あ
な
か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
(す
　ガ
　
ま
な
い
が
、
我
が
紫
[或
い
は
若
い
紫
]
は
こ
の
あ
た
り
に
い
ま
す
か
)
と
い
う
よ
う
に
、
「
お
邪
魔
い
た
し
ま
す
・
御
免
下
さ
い
・
恐
れ
入
り
ま
す
が
」
な
ど
呼
び
掛
け
詞
の
用
例
が
あ
る
。
更
に
文
学
作
品
の
書
翰
引
用
文
に
現
れ
て
「あ
な
か
し
こ
」
と
文
を
留
め
る
早
い
時
期
の
用
例
に
薫
が
中
君
へ
書
い
た
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
「
よ
う
つ
は
、
今
さ
ぶ
ら
ひ
て
な
む
。
あ
な
か
し
こ
」
　　
　
(
1
詳
し
く
は
今
度
話
そ
う
、
恐
縮
)
。
「
恐
る
」
、
「
畏
し
」
に
つ
い
で
最
後
の
例
と
し
て
「
憚
る
」
に
触
れ
た
い
。
　お
　
　れ
　
『日
本
書
紀
』
と
『万
葉
集
』
の
歌
を
参
照
す
れ
ば
、
敬
遠
し
た
り
、
距
離
を
置
く
さ
ま
を
い
う
所
が
明
確
に
な
る
。
「憚
る
」
は
古
く
か
ら
遠
慮
や
、
恐
れ
つ
つ
し
む
意
味
の
伴
う
動
詞
の
よ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
「物
忌
み
」
や
「弔
い
」
の
語
意
も
中
世
か
ら
現
れ
る
。
気
兼
ね
や
恐
れ
謹
む
の
意
味
が
各
時
代
に
　む
　
　ぬ
　
継
承
さ
れ
、
「憚
り
お
ず
」
と
言
っ
た
り
、
「憚
り
入
る
」
と
言
っ
た
り
し
て
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
「
恐
れ
入
る
」
と
同
じ
語
調
と
な
り
、
頼
む
時
の
「憚
り
　
も
　
様
」
の
形
で
『浮
世
風
呂
』
で
み
ら
れ
る
に
い
た
る
。
仮
名
草
子
の
『昨
日
は
　ぶ
　
今
日
の
物
語
』
に
は
詞
遊
び
に
絡
ん
で
こ
ん
な
お
話
が
あ
る
。
あ
る
人
は
「
に
は
か
に
す
き
に
行
と
て
」
(つ
ま
り
髪
梳
き
を
色
好
み
に
懸
け
て
頻
繁
に
ス
キ
に
出
か
け
る
と
い
う
)
「中
そ
り
を
し
た
」
い
と
い
っ
て
(
つ
ま
り
額
を
そ
る
こ
と
と
家
の
中
で
剃
っ
て
貰
い
た
い
こ
と
に
懸
け
て
し
ま
い
)
、
た
ま
た
ま
家
の
門
に
現
れ
る
檀
那
坊
主
に
「
よ
き
所
へ
御
こ
し
に
は
候
。
は
〉
か
り
せ
ん
は
ん
[憚
り
千
万
凵
な
る
申
事
に
て
候
へ
と
も
、
に
は
か
に
す
き
に
参
候
。
中
そ
り
を
た
の
み
申
し
た
い
と
て
」
と
頼
む
。
坊
主
は
言
葉
に
し
た
が
う
が
、
失
敗
す
る
。
中
剃
か
た
こ
び
ん
り
の
意
味
も
通
ぜ
ず
し
て
、
片
小
鬢
を
す
ら
す
ら
と
切
っ
て
し
ま
い
、
言
語
道
ふ
し
よ
う
断
の
事
。
そ
こ
で
酷
い
眼
に
あ
っ
た
こ
の
人
が
坊
主
に
言
っ
た
。
「
不
請
な
が
ら
ほ
つ
た
い
仕
ら
ふ
」
と
。
そ
し
て
つ
い
で
だ
か
ら
、
一
段
の
事
戒
名
も
付
け
17
申
す
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。
即
ち
憚
り
千
万
と
恐
れ
入
っ
て
頼
み
ご
と
を
い
う
色
好
み
か
ら
法
体
と
戒
名
を
願
う
者
に
一
変
す
る
面
白
い
お
話
で
あ
る
。
あ
因
に
「憚
る
」
は
よ
く
否
定
的
に
つ
か
わ
れ
、
そ
の
傾
向
が
「敢
う
」
と
共
通
し
て
い
る
。
「敢
う
」
は
「
躊
躇
」
の
意
だ
か
ら
「憚
る
」
に
少
し
類
似
し
な
い
し
て
い
る
。
要
す
る
に
隔
て
を
設
け
て
、
空
間
的
乃
至
時
間
的
な
余
裕
を
設
け
る
行
動
を
通
じ
て
、
尊
意
を
表
す
。
「敢
う
・
敢
え
ず
」
は
省
略
す
る
が
、
「憚
る
」
の
幾
つ
か
の
語
源
説
の
内
「幅
」
が
活
用
化
し
た
と
す
る
仮
説
が
あ
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
正
し
く
敬
遠
の
意
味
に
通
ず
る
。
上
記
し
た
恐
れ
の
語
源
お
お
そ
る
へ
い
し
ゆ
つ
け
つ
じ
説
の
一
つ
の
「大
外
」
や
平
出
闕
字
と
い
う
中
国
の
文
書
作
法
に
も
ま
た
共
通
す
る
含
意
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
隔
て
は
敬
い
の
記
号
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
　
あ
　
が
多
く
語
意
・
礼
儀
共
に
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
で
現
在
と
過
去
に
亘
る
日
本
語
の
「
恐
れ
」
の
多
彩
な
表
現
を
見
て
き
た
。
分
析
の
結
果
を
一
点
に
絞
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
即
ち
現
代
に
つ
な
が
る
如
何
な
る
表
現
を
見
て
も
、
そ
の
純
粋
な
本
来
の
語
義
(恐
れ
か
ら
は
ば
か
り
ま
で
)
は
平
安
時
代
以
降
か
ら
挨
拶
的
な
機
能
を
果
た
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
大
和
詞
に
は
共
通
し
た
総
括
的
な
変
容
が
著
し
く
生
じ
て
、
新
た
な
意
味
が
追
加
さ
れ
た
よ
う
だ
。
二
文
化
比
較
に
よ
る
挨
拶
表
現
の
特
徴
付
け
斯
か
る
「恐
怖
」
の
挨
拶
表
現
が
日
本
語
に
当
初
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
様
子
は
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
平
安
時
代
以
降
に
挨
拶
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
現
象
は
、
果
た
し
て
時
間
と
場
所
と
に
左
右
さ
れ
ず
に
ご
く
自
発
的
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
発
し
て
「恐
怖
の
修
辞
」
の
性
質
と
形
成
と
に
二
つ
の
方
面
か
ら
光
り
を
照
ら
し
合
せ
て
み
た
い
。
一
つ
に
は
こ
の
節
に
於
い
て
文
化
歴
史
上
の
比
較
で
も
っ
て
そ
の
世
界
的
普
遍
性
の
有
無
を
確
認
し
た
い
。
二
つ
に
は
斯
か
る
言
葉
遣
い
の
由
来
を
検
討
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
作
業
を
次
節
の
旨
と
す
る
。
さ
て
、
文
化
の
普
遍
性
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
仮
に
挨
拶
用
語
に
於
け
る
「
恐
怖
の
修
辞
」
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
某
者
を
想
定
し
た
う
え
、
そ
の
意
見
に
対
し
て
明
確
な
反
駁
の
一
つ
く
ら
い
で
も
可
能
な
ら
、
根
強
い
懐
疑
を
抱
か
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
全
世
界
を
視
野
に
入
れ
て
、
大
幅
な
比
較
を
行
う
こ
と
は
目
指
さ
ず
、
一
例
の
反
駁
力
に
委
ね
た
い
。
で
は
、
考
え
る
に
、
例
え
ぽ
ド
イ
ッ
語
圏
の
挨
拶
詞
は
い
か
が
で
あ
っ
た
か
。
　　
　
ド
イ
ッ
語
中
世
修
辞
法
の
書
籍
か
ら
書
簡
用
の
詞
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
の
ち
ほ
ど
分
か
る
様
に
日
本
の
書
簡
と
違
っ
て
挨
拶
詞
は
書
き
留
め
よ
り
は
大
体
書
き
出
し
で
多
い
。
目
上
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く
鋤
同
け①
ロ
ー
ω
叶
鋤
一昌
噛
く
コ
ω
Φ
『
b
9
一一Φ
び
Φ
づ
.
善
き
お
生
ま
れ
の
伯
爵
…
我
々
の
親
愛
[な
る
人
]
。
同
輩
へ
*
】∪
Φ
日
①
α
Φ
一昌
げ
餌
昌
ω
①
けρ
導
く
昌
ω
①
旨
β
一一①
び
Φ
昌
.
貴
い
ハ
ン
ス
、
我
々
の
親
愛
[
な
る
人
凵
。
目
下
か
同
輩
へ
*
U
Φ
ヨ
①
目
び
①
『
ひq
①
コ
O
一鋤
二
ω
一①
山
『
①
お
b
P
津
b
O
『
ひq
Φ
『
N
ぐ
く
一鋤
昌
O
N
び
Φ
同
ひq
博
H口
①
一コ
Φ
b
9
一一Φ
び
Φ
⇒
げ
①
ω
二
昌
α
①
H
O
αQ
①
ω
①
一一①
昌
・
名
誉
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
・
カ
ワ
ハ
ギ
[
レ
ー
ド
ラ
ー
]
、
ラ
ソ
ト
ス
ベ
ル
グ
の
市
城
居
住
民
、
我
の
親
愛
な
る
格
別
の
朋
友
。
*
U
①
b
ρ
Φ
同
σ
①
『
αq
Φ
昌
く
昌
自
h
二
同
ω
一〇
げ
江
ひq
Φ
ロ
ヨ
斡
『
砕①
一昌
ω
O
げ
二
ω
け
①
『
N
≦
鋤
O
ω
O
二
「
ひq
℃
目
①
一昌
①
b
卩
一一Φ
げ
Φ
⇒
ω
<
『
鋤
σq
Φ
同
・
名
誉
あ
る
且
つ
賢
明
な
る
マ
ル
テ
イ
ン
・
ク
ッ
ッ
ク
リ
[
シ
ュ
ー
ス
タ
ー
]
、
我
の
親
愛
な
る
舅
。
ビ
ッ
シ
ョ
プ
へ
*
U
9
β
Φ
「
ぐ
く
貯
山
一〇q
Φ
コ
一づ
ひq
O
戸
ゴ
①
同
ロ
一W
=
同
O
閃
げ
⇔
『
戸
b
一ω
O
び
O
h暁
N
≦
90
二
ω
b
彑
『
αq
}
<
昌
ω
Φ
旨
β
び
①
ω
二
昌
住
Φ
『
P
一一①
σ
①
口
h
同
二
5
血
.
神
に
於
い
て
、
名
威
の
老
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
の
司
教
、
我
々
の
格
別
の
友
。
院
主
へ
*
U
①
b
9
Φ
H
ω
①
b
日
Φ
昌
矯
良
Φ
H口
鋤
b
け
く
O
⇒
一〇
「
O
げ
圃
く
昌
ω
①
H
b
ロ
一一①
σ
①
コ
良
一①
ヨ
ロ
菖
ひq
①
⇒
・
名
高
き
[
ひ
と
]
、
ロ
ル
ビ
の
[
修
道
]
院
長
、
我
々
の
親
愛
な
る
、
慎
み
深
き
[人
]
。
書
記
同
士
*
U
Φ
ヨ
Φ
『
ω
国
b
ρ
Φ
口
h
二
同
ω
一〇
げ
口
ひq
Φ
ロ
ヨ
四
昌
口
Φ
[
・:
]
b
P
Φ
一昌
①
ヨ
一一①
σ
①
昌
ゴ
Φ
「
昌
く
コ
α
噛
目
口
昌
◎
Φ
・
名
高
き
且
つ
賢
明
な
る
男
[
…
]
我
の
親
愛
な
る
老
主
且
つ
友
。
又
謙
遜
し
て
い
う
。
目
上
へ
*
リ
昌
Φ
一づ
Φ
つ
く
昌
ユ
Φ
村
け
Φ
づ
一αq
Φ
昌
≦
出
一一σq
Φ
昌
山
凶Φ
昌
ω
け
N
二
鋤
=
Φ
づ
N
一け
けΦ
昌
く
O
『
鋤
P
≦
餌
ω
一〇
び
位
一①
昌
ω
什
く
コ
α
αq
郎
梓
N
⊆
Φ
N
B
蝉
αq
}
ω
Φ
《
Φ
≦
Φ
円
昌
σq
Φ
昌
鋤
α
①
昌
び
Φ
同
鋤
一け
先
ず
[約
束
す
る
]
1
い
つ
ま
で
も
我
の
隷
属
の
意
に
沿
っ
た
役
を
。
役
に
立
つ
、
且
つ
善
に
貢
献
出
来
る
限
り
貴
方
の
恩
に
支
度
19
あ
り
。
同
輩
へ
*
H≦
①
ヨ
Φ
⇒
砕
口
口
け嵩
O
げ
①
口
臼
①
づ
ω
叶
N
芝
信
O
【
先
ず
[
表
す
凵
-
親
切
な
[
1
友
人
ら
し
き
]
役
[
の
意
]
を
。
*
]≦
①
ぎ
①
≦
筥
お
Φ
コ
岳
磊
け
N
薯
巴
δ
p
N
①
葺
①
口
び
嘆
巴
け
い
つ
で
あ
ろ
う
と
私
意
に
沿
っ
た
[
1
恭
順
の
]
役
の
支
度
あ
り
。
目
下
へ
*
冨
Φ
ぎ
ひq
三
ゆ
N
β
二
〇
目
.
御
挨
拶
[
「
人
が
話
す
よ
う
に
す
る
」
〈
元
は
「
泣
く
」
(英
語
の
ひQ
8
Φ
菖
轟
ω
と
同
じ
語
源
)
]
を
先
に
。
*
ソ
宀
①
ぼ
マ
ロ
づ
房
O
プ
鋤
津
N
妻
く
O
同
・
我
の
朋
友
性
を
先
に
[
明
か
す
]
。
出
家
か
ら
*
同≦
①
言
く
づ
自
興
感
巳
ひq
①
ω
σq
Φ
ぴ
Φ
暮
く
p
α
鋤
=
①
ω
ひq
痒
N
乏
二
〇
『
・
我
の
隷
属
の
意
に
沿
っ
た
祈
り
且
つ
善
を
全
う
[
す
る
こ
と
を
切
願
す
る
意
]
を
先
に
。
*
ζ
o
ぎ
冒
8
『
コ
o
ω
け
奠
く
昌
9
妻
9
巴
9
σq
曾
N
二
臼
目
鋤
σq
ω
8
二
〇
『
.
私
の
「
我
が
父
主
」
[
1
祈
り
]
且
つ
善
に
貢
献
出
来
る
限
り
[
の
意
表
]
を
先
に
。
法
王
に
は
*
U
①
B
鋤
=
①
}
巴
=
ひq
δ
叶
9
冒
○
げ
ユ
ω
8
<
鋤
陣
臼
く
口
◎
げ
①
霞
Φ
5
】
げ
①
冥
Φ
昌
冨
昌
o
o
8
9
ρ
<
o
づ
oq
o
#
Φ
ω
h
霞
匹
o
ぽ
涛
巴
叶
α
Φ
昌
ω
ま
①
昌
-
α
8
b
普
ω
け
①
けρ
[
…
]
σ
Φ
ひq
2
8
N
Φ
閃
口
ゆ
8
住
一①
げ
巴
嵩
ひq
8
賞
ω
ω
p
イ
エ
ズ
ス
に
お
け
る
、
尤
も
聖
な
る
[
凵
ゴ
Φ
諱
ひq
〈
げ
Φ
夛
ぴq
〈
げ
咎
ひq
は
も
と
も
ど
「
神
々
に
付
す
る
」
の
意
凵
父
且
つ
老
主
、
イ
ノ
シ
ェ
ソ
シ
オ
老
、
神
の
賢
明
さ
に
依
て
[決
め
ら
れ
た
る
]お
も
七
代
の
法
王
[…
]
[我
々
は
]
聖
な
る
足
に
接
吻
し
よ
う
と
欲
う
。
以
上
僅
か
の
例
に
止
め
つ
つ
も
挨
拶
用
語
に
関
連
し
て
は
要
点
が
明
ら
か
だ
と
思
う
。
尊
意
や
上
下
に
斟
酌
す
る
言
い
回
し
が
存
在
す
る
が
(自
分
の
貢
献
を
提
供
す
る
所
か
ら
相
手
の
足
に
接
吻
す
る
ま
で
)、
し
か
し
な
が
ら
多
く
そ
れ
ら
が
「親
愛
」
な
ど
と
言
っ
て
、
親
友
関
係
を
思
わ
せ
る
、
同
等
・
平
等
観
念
と
結
ば
れ
て
い
て
、
「
恐
怖
」
の
詞
は
ほ
ぼ
無
き
に
等
し
く
、
著
し
く
「恐
怖
」
の
表
現
作
法
の
影
が
薄
い
と
見
え
る
。
深
く
論
じ
る
暇
は
な
い
が
、
研
究
文
献
　も
　
を
踏
ま
え
て
、
敢
え
て
一
般
化
し
て
言
う
な
ら
、
む
し
ろ
平
等
の
原
則
に
基
付
く
「愛
情
」
(§
蕊
ミ
。・)
と
「友
情
」
(哈
ミ
愚
討
こ
ミ
誤
V
勸ミ
らミ
◎
)
の
意
を
表
す
表
現
が
圧
倒
的
に
多
い
。
因
に
、
そ
う
い
っ
た
修
辞
は
必
ず
し
も
感
性
や
道
徳
の
実
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
す
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
単
に
型
と
な
っ
た
修
辞
法
と
し
て
扱
う
に
留
め
て
お
く
こ
と
は
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
い
。
「恐
怖
の
修
辞
」
と
実
際
に
び
く
び
く
す
る
心
境
と
の
関
係
が
こ
こ
で
は
不
問
で
あ
20
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
る
の
も
同
様
。
集
会
広
場
と
裁
判
広
場
を
中
心
と
す
る
古
代
の
地
中
海
の
都
市
民
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
の
混
じ
り
合
っ
た
も
の
が
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
伝
承
さ
れ
て
、
依
然
と
し
て
理
想
化
さ
れ
維
持
さ
れ
て
き
た
。
如
何
な
る
社
会
構
造
的
な
条
件
が
そ
れ
を
可
能
に
し
た
か
、
又
何
故
古
代
文
化
に
は
後
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
構
造
の
骨
格
を
作
る
程
の
影
響
力
が
あ
っ
た
か
は
さ
て
お
い
て
、
結
果
的
に
は
欧
州
の
知
識
人
が
古
代
地
中
海
の
都
市
民
文
化
の
担
い
手
の
掲
げ
た
思
想
と
修
辞
を
学
び
、
受
け
継
ぎ
、
挨
拶
用
語
に
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ぽ
「恐
怖
の
修
辞
」
に
対
し
て
「
愛
情
の
修
辞
」
が
徹
底
的
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
普
遍
的
な
習
慣
で
も
な
く
、
自
発
的
で
も
な
く
、
先
天
的
で
も
な
い
。
具
も
た
ら
体
的
な
思
想
伝
来
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
権
力
構
造
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
齎
さ
れ
て
、
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
漢
・
唐
時
代
の
「恐
怖
の
修
辞
法
」
と
そ
の
渡
海
こ
の
節
で
は
「恐
怖
の
修
辞
」
の
由
来
を
復
元
的
に
考
察
し
た
い
。
日
本
語
の
い
わ
ゆ
る
大
和
詞
の
「恐
れ
」
等
々
の
平
安
時
代
以
降
に
認
め
ら
れ
る
新
た
な
挨
拶
修
辞
法
が
ご
く
普
遍
的
な
現
象
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
起
き
た
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
を
仮
説
的
に
書
簡
の
修
辞
法
(文
書
形
式
や
書
礼
・
書
札
礼
)
に
求
め
た
い
。
日
本
の
書
札
礼
儀
の
展
開
に
於
け
る
「恐
怖
の
修
辞
」
の
変
遷
・
推
移
を
後
程
具
体
的
に
分
析
し
て
い
く
が
、
取
り
敢
え
ず
本
節
で
は
そ
の
源
流
を
辿
っ
て
調
べ
究
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
ど
く
だ
ん
　　
　
初
め
に
『獨
斷
』
b
ミ
§
§
と
い
う
中
国
の
史
料
を
検
討
し
よ
う
。
『獨
斷
』
は
蕪
饑
O
巴
肖
8
αq
(
一
三
三
-
九
二
)
に
よ
っ
て
漢
時
代
に
編
集
さ
れ
、
何
度
も
再
編
、
新
訂
、
増
補
、
略
編
を
く
り
か
え
さ
れ
て
き
て
、
最
も
古
い
現
存
の
文
書
規
範
史
料
で
あ
る
。
雛
形
の
例
文
は
な
い
が
、
書
き
留
め
を
始
め
と
し
て
、
所
々
の
模
範
文
や
、
規
則
を
盛
り
込
ん
だ
官
僚
用
の
案
内
書
の
色
彩
を
帯
び
て
げ
ん
　　
　
い
る
。
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
研
究
で
既
に
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
帝
は
言
せ
い
し
よ
う
団
餌
⇒
し
な
い
で
、
寧
ろ
制
N
窪
(決
め
る
こ
と
)
し
た
り
、
詔
N
げ
鋤
o
(教
え
る
こ
げ
ん
じ
よ
う
と
)
し
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
帝
の
臣
は
そ
れ
に
対
し
て
言
巻
昌
し
た
り
、
上
し
よ書
ω冨
昌
αq
ωげ
二
し
た
り
す
る
。
帝
を
始
め
、
目
上
の
官
僚
に
直
接
呼
び
掛
け
る
の
は
当
然
礼
儀
に
適
わ
な
い
の
で
間
接
的
に
話
し
掛
け
て
、
身
体
や
建
築
の
比
へ
い
か
喩
や
、
お
使
い
の
役
名
を
採
用
し
て
名
付
け
る
の
が
通
例
。
帝
を
陛
下
ぼ
×
ご
か
つ
か
そ
つ
か
し
つ
じ
じ
と
い
う
の
は
勿
論
、
さ
ら
に
閣
下
ひq
Φ
×
冨
、
足
下
N
二
×
冨
、
執
事
N
臣
ω
巨
、
侍
し
や者
ω匡
Nげ
Φ
の
よ
う
な
類
を
も
っ
て
相
手
側
を
呼
ぶ
。
間
接
性
は
空
間
や
隔
て
を
連
想
さ
せ
、
即
ち
敬
い
の
度
合
い
を
高
め
る
効
果
を
齎
す
人
類
行
動
の
普
遍
的
な
手
段
と
い
っ
て
よ
い
。
出
会
い
や
お
別
れ
の
挨
拶
用
語
と
し
て
身
振
り
の
比
喩
が
多
彩
に
使
わ
れ
て
け
い
し
ゆ
と
ん
い
る
。
額
や
首
を
さ
げ
て
、
手
を
合
わ
せ
る
、
即
ち
「
稽
首
」
臼
筈
8
と
「頓
し
ゆ
し
ゆ
ら
い
首
」
α
⊆
磊
ゴ
〇
二
は
『周
礼
』
§
ミ
ミ
ま
で
溯
っ
て
例
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
ん
し
ゆ
こ
う
じ
ん
そ
れ
と
併
せ
て
よ
く
喜
び
を
表
明
し
て
、
「
頓
首
幸
甚
」
鎚
§
ω
げ
〇
二
×
言
σq
ω
げ
Φ
p
こ
う
じ
ん
こ
う
じ
ん
と
い
い
、
漢
時
代
の
史
料
に
は
別
に
「
幸
甚
幸
甚
」
×
ぎ
αq
ω
げ
Φ
p
×
ぎ
ひq
ω
げ
穹
が
　カ
　
は
い
き
つ
は
い
可
成
り
出
て
く
る
。
そ
し
て
『周
礼
』
に
は
「拝
」
げ
巴
に
終
わ
る
「吉
拝
」
21
て
い
げ
ん
旨
σ
巴
等
の
挨
拶
の
辞
が
み
え
、
鄭
玄
N
ゴ
Φ
お
×
二
き
(
一
二
七
1
二
〇
〇
)
の
さ
い
は
い
　お
　
解
説
書
に
よ
れ
ば
、
漢
時
代
に
「再
拝
」
N巴
σ
巴
も
現
れ
て
き
て
い
た
。
『獨
斷
』
に
従
え
ば
、
謁
見
で
奏
す
る
際
に
言
し
、
請
す
る
(御
意
を
請
う
)
ま
い
し
し
ざ
い
　お
　
に
あ
た
っ
て
は
「
昧
死
」
ヨ
Φ
邑
や
「死
罪
」
ω
試
9
と
い
う
言
葉
を
添
え
る
。
こ
の
二
つ
の
詞
の
違
い
を
め
ぐ
る
論
争
は
あ
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
『獨
し
ん
斷
』
の
説
で
は
漢
が
「昧
死
」
を
元
々
秦
ρ
冒
か
ら
受
け
つ
い
だ
そ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
「昧
死
」
と
い
い
、
「死
罪
」
と
い
い
、
何
れ
も
本
意
は
同
様
な
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
。
要
す
る
に
死
刑
の
覚
悟
で
帝
の
御
前
で
発
言
を
す
る
の
ひ
よ
う
が
習
わ
し
で
あ
る
。
最
も
厳
堅
な
例
は
い
わ
ゆ
る
「表
」
び
貯
o
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「諜
憐
謙
蕊
榴
削
健
剳
魏
躍
死
舞
博
乃
至
「諜
憐
謙
蕊
癡
削
鍵
削
殫
麻
し
ざ
い
　あ
　
死
罪
」
と
い
う
ほ
ど
の
専
ら
書
き
留
め
(時
に
書
き
出
し
)
と
な
っ
て
い
る
。
し
ば
こ
う
げ
ん
ぼ
う
こ
の
表
の
書
き
留
め
は
司
馬
公
ω
一ヨ
9
0
二
き
σq
の
一
〇
八
一
(元
豊
網
二
p。
亭
し
ば
し
し
よ
ぎ
け
口ひq
四
)
年
に
纏
め
た
『司
馬
氏
書
儀
』
⑦
§
毳
ミ
簿
ミ
暁
に
至
る
ま
で
確
認
　　
　
で
き
る
。
従
っ
て
、
権
威
者
の
前
で
は
真
に
恐
れ
る
と
言
い
、
頭
を
下
げ
る
と
言
い
、
恰
も
死
罪
と
な
る
か
の
よ
う
な
心
構
え
で
申
し
出
る
。
こ
の
事
実
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
、
「誠
惶
誠
恐
」
の
深
い
意
義
を
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
怖
と
死
が
如
何
に
も
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
中
国
の
帝
国
文
書
主
義
の
神
髄
と
も
言
う
べ
き
肝
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
死
罪
死
罪
の
辞
と
頓
首
の
身
ぶ
り
で
特
徴
付
け
ら
れ
る
漢
時
代
の
朝
廷
で
あ
り
、
そ
の
下
に
管
轄
さ
れ
る
社
会
的
秩
序
で
あ
る
。
修
辞
も
含
め
て
、
身
分
と
宗
族
の
内
外
関
係
と
に
対
応
す
る
礼
儀
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
礼
儀
は
飽
く
ま
で
も
祭
祀
又
は
先
祖
崇
拝
の
組
織
に
相
応
し
い
行
動
か
ん
し
か
ん
ち
ゆ
う
を
意
味
し
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
管
子
/
管
仲
Ω
轟
自
一
＼
Ω
轟
昌
N
び
o
づ
αq
(前
P
ー
六
四
五
)
の
後
世
纏
め
ら
れ
た
教
え
(『管
子
』)
に
よ
っ
て
四
民
鴇
ミ
§
の
思
想
体
系
が
伝
承
さ
れ
、
社
会
を
機
能
的
に
四
部
に
分
け
て
、
そ
れ
を
士
農
工
商
のミ
b
ミ
轟
題
轟
のぎ
蠹
と
呼
び
、
士
を
其
れ
以
外
の
三
階
層
　
れ
　
し
ゆ
ん
じ
ゆ
う
さ
し
で
ん
と
峻
別
し
、
後
者
を
纏
め
て
庶
民
と
言
う
。
又
同
時
に
『春
秋
左
氏
伝
』
O
勘
§
ミ
ミ
§
o
。ミ
簿
ミ
§
の
説
明
し
て
い
る
五
教
霆
ミ
隷
。
が
人
間
関
係
の
構
ぎ
よ
う
し
ゆ
ん
造
を
把
握
す
る
に
、
伝
説
上
の
尭
・
舜
肖
鋤
o
ω
ゴ
⊆
昌
が
其
の
臣
を
集
め
て
、
ご
き
よ
う
う
し
ほ
う
つ
ぎ
の
五
つ
の
教
え
(五
教
于
四
方
ミ
ミ
§
養
のさ
蠹
)
を
公
布
し
た
と
伝
え
る
。
お
父
さ
ん
た
ち
は
義
理
を
覚
え
、
お
母
さ
ん
た
ち
は
慈
愛
を
、
兄
達
は
友
　お
　
あ
ん
し
あ
ん
え
い
情
を
、
そ
し
て
弟
た
ち
は
恭
順
を
覚
え
な
さ
い
と
。
晏
子
/
晏
嬰
磯
譽
鼠
＼
し
し
　お
　
図
蝉
コ
網
ぎ
αq
(P
l
前
五
〇
〇
)
と
子
思
N
芭
(前
四
八
三
-
四
〇
二
)
に
依
っ
て
も
う
し
じ
ん
り
ん
　の
　
普
及
し
、
孟
子
と
Φ
⇒
ひq
鼠
(前
三
七
ニ
ー
二
八
九
)
の
人
倫
『
①
巳
⊆
昌
と
し
て
知
ら
ご
り
ん
れ
五
倫
≦
巳
⊆
⇒
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
こ
の
四
民
思
想
と
五
倫
の
身
分
関
係
に
よ
っ
て
古
代
中
国
の
人
間
行
動
、
取
り
分
け
士
族
の
作
法
が
可
成
り
厳
し
く
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
さ
れ
ば
、
『獨
斷
』
で
見
た
挨
拶
の
厳
堅
な
言
葉
に
は
帝
を
天
子
と
し
て
、
士
を
文
化
の
担
い
手
と
す
る
背
景
が
あ
り
、
役
人
や
国
の
臣
と
し
て
帝
に
申
し
上
げ
る
時
は
恰
も
命
を
懸
け
る
よ
う
な
覚
悟
で
報
告
や
依
頼
を
お
こ
な
う
雰
囲
気
が
当
然
社
会
全
体
の
礼
儀
作
法
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
22
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も
ん
ぜ
ん
い
。
旦
ハ体
的
に
史
料
を
求
め
て
論
ず
る
に
、
六
世
紀
に
編
集
さ
れ
た
『文
選
』
芝
Φコ
×
二
碧
を
参
照
し
た
い
。
そ
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
書
簡
の
一
通
目
を
見
て
み
よ
う
。
『獨
斷
』
と
同
じ
く
漢
時
代
の
文
章
な
の
で
、
好
適
の
史
料
り
り
よ
う
し
よ
う
け
い
で
あ
る
。
其
れ
に
よ
れ
ば
、
有
名
な
差
出
人
の
李
陵
=
い
一昌
ひq
(少
卿
ω
冨
。
導
き
よ
う
ど
そ
ぶ
貯
αQ
)
将
軍
が
匈
奴
の
域
に
入
っ
て
敗
戦
を
重
ね
て
し
ま
う
。
友
人
の
蘇
武
ω
⊆
し
け
い
乏
二
(
子
卿
N
昼
昌
ぴq
)
将
軍
は
李
陵
を
漢
へ
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
　み
　
李
陵
は
断
る
。
李
陵
の
主
張
す
る
理
由
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「大
意
]
私
が
聞
く
限
り
、
子
卿
は
漢
に
帰
っ
て
、
御
褒
美
は
金
子
二
百
万
に
過
ぎ
ず
、
位
も
野
蛮
の
辺
境
地
域
を
治
め
る
官
に
過
ぎ
な
い
。
お
勤
め
を
購
う
僅
か
の
土
地
も
無
い
。
そ
れ
に
対
し
て
功
績
を
妨
げ
、
能
力
を
こ
ヶつ
害
す
る
天
子
の
臣
は
皆
「
満
戸
か
ら
収
入
を
得
る
侯
」
と
し
て
、
親
戚
の
へ
つ
ら
縁
で
閉
鎖
性
を
高
め
、
各
々
諂
い
を
も
っ
て
朝
廷
の
宰
(「調
理
長
」
、
つ
ま
り
官
の
主
)
に
就
任
し
て
し
ま
う
。
子
卿
も
又
例
外
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ぽ
、
私
に
は
何
を
期
待
出
来
よ
う
!
大
袈
裟
な
事
に
漢
は
私
を
責
め
る
。
全
く
不
十
分
な
事
に
貴
方
を
少
し
し
か
賞
し
な
い
の
だ
。
遠
く
か
ら
風
に
乗
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
私
は
子
卿
の
命
令
を
伺
う
(帰
り
な
さ
い
と
)
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
実
に
難
し
い
事
。
為
に
、
常
に
悔
い
無
く
こ
の
事
情
を
顧
み
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
や
っ
て
天
子
の
恩
に
背
く
が
、
し
か
し
漢
こ
そ
私
の
徳
行
に
背
く
の
で
は
な
い
か
。
[…
]
か
り
そ
め
に
殉
死
し
て
、
安
ん
じ
て
も
、
果
た
し
て
、
天
子
は
私
の
業
績
を
好
意
的
に
観
て
下
さ
る
か
。
私
は
高
名
で
は
な
い
ま
ま
墓
を
蛮
夷
と
共
に
す
る
。
誰
が
身
を
屈
め
て
、
額
を
地
面
に
伏
せ
て
、
朝
廷
に
参
じ
て
、
裁
判
官
に
そ
の
判
決
状
を
求
め
よ
う
か
。
李
陵
は
危
険
な
場
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
朝
廷
の
貴
族
に
嫌
わ
れ
て
、
本
当
か
否
か
は
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
彼
等
の
論
調
や
裏
付
け
に
よ
れ
ぽ
、
合
戦
で
敗
れ
た
彼
は
恥
の
余
り
実
は
殉
死
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
帝
の
前
に
く
つ
し
ん
出
頭
し
て
も
、
先
ず
は
身
を
屈
し
て
(屈
身
ρ
二
ω
び
①
づ
)
、
額
を
地
面
に
伏
し
て
け
い
そ
う
も
(稽
穎
冨
き
σq
)
裁
判
で
罪
科
と
さ
れ
て
、
判
決
状
を
記
さ
れ
る
の
み
。
要
す
る
に
幾
ら
身
体
を
も
っ
て
謝
り
と
敬
い
を
表
そ
う
と
も
、
死
罪
は
さ
け
ら
れ
な
い
。
漢
の
臣
の
地
位
は
相
当
危
険
で
恐
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
常
に
そ
の
気
配
と
慎
重
さ
を
以
て
君
主
や
目
上
の
人
の
前
に
出
て
、
そ
の
死
罪
の
想
定
ま
で
の
詞
を
使
い
、
後
世
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
因
に
、
陵
は
宛
先
人
を
同
輩
と
し
て
扱
い
、
書
き
出
し
を
始
め
、
何
度
か
足
下
と
名
付
け
て
、
書
き
留
め
で
は
単
に
頓
首
を
も
っ
て
、
結
ぶ
。
何
れ
も
屈
身
と
稽
穎
と
同
様
、
身
体
の
し
ぐ
さ
を
比
喩
に
し
て
、
敬
い
を
表
す
。
同
時
に
、
へ
り
く
だ
軽
い
と
は
い
え
、
多
少
恐
怖
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
謙
る
姿
勢
と
相
手
を
仰
ぐ
姿
勢
も
し
ば
し
ば
こ
の
書
簡
で
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
省
略
し
た
い
。
り
つ
り
よ
う
さ
ら
に
、
断
片
的
に
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
唐
時
代
の
『律
令
』
ト
ミ
賊鑓
く
し
き
り
よ
ナつ
内
の
『公
式
令
』
9
輳
ミ
ミ
鑓
と
い
う
法
典
を
考
証
す
れ
ば
、
恐
怖
を
旦
ハ体
　お
　
的
に
表
す
言
葉
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
様
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
新
し
23
く
且
つ
支
配
的
に
使
用
さ
れ
る
の
は
「謹
言
」
と
い
う
書
き
出
し
乃
至
書
き
留
め
で
あ
る
。
こ
の
詞
は
後
に
は
日
本
の
『公
式
樋
』
に
も
受
容
さ
れ
る
。
因
に
へ
い
し
ゆ
つ
け
つ
じ
恐
怖
や
敬
遠
の
記
号
と
し
て
別
に
「平
出
闕
字
」
且
コ
ひq
o巨
ρ
⊆
Φ
瞳
の
書
法
が
　　
　
う
ま
れ
て
、
同
じ
く
唐
か
ら
日
本
に
舶
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
猶
、
唐
時
代
と
言
・兄
ぽ
、
夥
し
い
量
の
礼
儀
書
、
書
簡
を
中
心
と
す
る
模
範
書
(書
儀
)
を
検
討
せ
ず
に
は
通
れ
な
い
。
書
の
見
本
を
意
味
す
る
狭
義
に
お
　あ
　
け
る
書
儀
の
他
、
冠
婚
葬
祭
に
適
し
た
言
葉
(
つ
ま
り
辞
儀
)
と
行
儀
(身
振
り
な
ど
の
仕
種
や
、
躾
)
な
ど
を
説
明
す
る
参
考
書
の
類
で
、
し
か
も
庶
民
の
間
で
流
布
し
て
い
た
事
実
も
興
味
深
く
、
又
編
集
や
写
本
作
成
の
際
に
は
っ
き
り
と
庶
民
に
宛
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
士
身
分
以
外
の
教
養
受
容
が
相
当
に
伸
び
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
儀
の
研
究
が
日
本
と
中
国
や
台
湾
と
で
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
活
字
本
も
増
え
、
研
究
条
件
は
よ
く
な
っ
た
。
書
法
や
、
令
文
、
平
出
闕
字
な
ど
項
目
が
多
い
が
、
し
か
し
早
く
も
三
十
年
代
頃
に
那
波
利
し
ん
し
ゆ
う
り
よ
う
し
ん
け
貞
が
先
駆
的
に
行
っ
て
い
た
研
究
に
よ
り
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
『新
集
両
親
家
せ
つ
き
や
く
ず
い
げ
つ
じ
け
い
ぎ
　お
　
接
客
隨
月
時
景
儀
』
(勺
①
巨
9
Z
ρ
・。
O§
と
い
う
興
味
深
い
史
料
が
紹
介
さ
　れ
　
れ
た
。
文
字
通
り
、
接
待
の
場
に
当
て
は
め
た
会
話
の
文
句
を
な
ら
べ
て
い
る
ら
い
き
規
範
書
で
あ
る
。
こ
う
し
た
会
話
の
模
範
や
規
則
は
有
名
な
『礼
記
』
ト
ミ
、
ぎ
ら
い
し
ゆ
ら
い
『儀
礼
』
類
ミ
、
『周
礼
』
N
ぎ
ミ
"
に
も
非
常
に
断
片
的
に
且
つ
散
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
古
代
か
ら
口
頭
で
伝
承
さ
れ
て
、
甚
だ
重
視
さ
れ
た
作
法
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
先
に
見
た
『獨
斷
』
も
、
文
書
主
義
の
土
台
を
築
い
た
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
口
語
の
色
彩
を
濃
く
帯
び
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
猶
、
『接
客
隨
月
時
景
儀
』
の
一
例
を
み
る
に
、
お
正
月
の
挨
拶
文
は
　　
　
次
の
通
り
。
「大
意
]
正
し
い
月
の
始
め
な
り
。
ま
だ
可
成
り
さ
む
い
[と
互
い
に
言
い
合
う
」。
主
は
言
う
。
「年
頭
に
明
る
い
日
射
し
が
少
し
度
を
増
す
。
貴
方
と
共
に
新
年
を
慶
ぶ
。
暖
か
い
景
が
林
に
む
か
う
。
寒
い
風
が
だ
ん
だ
ん
消
え
る
。
私
な
る
寓
人
は
貴
方
の
好
意
と
来
訪
を
う
け
、
敢
え
て
貴
方
に
対
し
て
忝
な
く
思
う
。
お
賜
わ
り
物
は
実
に
そ
の
上
な
し
。」
客
答
え
て
言
う
。
「
こ
の
季
節
の
気
は
貴
方
と
供
に
す
る
。
清
ら
か
な
明
る
い
日
射
し
、
こ
れ
が
始
ま
る
。
満
物
は
春
で
い
っ
ぱ
い
。
暖
か
い
景
が
林
に
む
か
う
。
余
っ
た
寒
さ
が
だ
ん
だ
ん
消
え
る
。
」
「幸
い
な
こ
と
に
私
は
貴
方
の
好
意
を
蒙
っ
て
、
貴
方
に
接
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
貴
方
の
家
門
を
訪
れ
、
戦
き
悚
れ
る
こ
と
は
そ
の
上
な
し
。
」
宗
族
間
の
時
候
挨
拶
に
紛
れ
も
な
く
、
礼
儀
作
法
の
型
と
し
て
恐
れ
書
き
の
文
句
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
啓
・
状
の
形
を
と
る
書
儀
中
の
書
簡
例
し
ん
し
ゆ
う
き
つ
き
よ
う
し
よ
ぎ
　　
　
文
を
収
め
て
い
る
『新
集
吉
凶
書
儀
』
迷
ミ
"
ミ
ご
蠹
罫
ミ
画
に
よ
れ
ば
、
「謹
啓
」
や
「謹
状
」
と
の
尾
語
は
「惶
懼
」
・
「戦
懼
」
・
「
悚
懼
」
な
ど
の
文
句
を
被
せ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
慣
習
が
規
範
・
模
範
の
レ
ベ
ル
以
外
に
文
通
の
木
鰤
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
て
い
る
。
仍
て
そ
の
事
情
を
文
書
主
義
の
普
及
と
浸
透
に
よ
る
現
象
と
理
解
し
た
い
。
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だ
い
と
う
り
く
て
ん
因
に
『大
唐
六
典
』
b
匙
ミ
蠹
Nミ
ミ
§
(七
三
八
年
成
立
)
の
第
一
巻
に
よ
じ
よ
う
ち
よ
う
れ
ば
、
状
斗
二
9
づ
αQ
・
牒
旨
碧
・
表
ぼ
p
O
が
奏
せ
ら
れ
た
り
、
皇
太
子
ゴ
轟
亭
け
い
ひq
け鉱
鼠
に
は
啓
9
が
提
出
さ
れ
た
り
し
、
啓
は
更
に
目
上
の
個
人
に
対
し
て
　れ
　
多
く
私
用
さ
れ
て
い
た
と
書
い
て
あ
る
。
司
馬
光
も
十
二
世
紀
ま
で
に
「啓
」
　
の
　
と
「状
」
と
が
広
く
私
用
さ
れ
て
い
た
と
解
説
し
て
い
る
。
研
究
で
既
に
あ
き
　お
　
え
ん
に
ん
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
国
の
修
辞
法
が
或
い
は
直
接
円
仁
(七
九
四
-
八
　れ
　
　
お
ね
六
四
)
や
円
珍
(八
一
四
-
九
一
)
な
ど
の
僧
侶
を
通
じ
て
、
或
い
は
朝
鮮
半
島
で
学
問
に
努
め
た
中
国
人
と
朝
鮮
人
の
手
を
経
て
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
こ
に
り
よ
う
の
し
ゆ
う
げ
書
簡
に
関
す
る
書
儀
も
夥
し
く
含
ま
れ
て
い
た
。
『令
集
解
』
に
よ
れ
ぽ
解
説
あ
な
そ
う
じ
ひ
よ
う
そ
う
書
の
『穴
』
は
「奏
事
」
の
題
目
で
「表
奏
」
に
つ
き
「宜
レ
倣
二書
儀
之
體
一
　お
　
に
ほ
ん
こ
く
げ
ん
ざ
い
し
よ
も
く
ろ
く
だ
い
と
う
し
よ
ぎ
耳
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
『日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
は
『大
唐
書
儀
』
を
始
き
ゆ
う
そ
く
し
よ
ぎ
ほ
う
し
よ
う
し
よ
ぎ
　り
　
め
と
し
て
、
『九
族
書
儀
』
、
『鮑
昭
書
儀
』
そ
の
他
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
又
奈
良
時
代
以
前
か
ら
木
簡
の
文
書
に
も
「啓
」
と
「状
」
が
多
く
出
土
し
　が
　
て
い
て
、
中
国
の
流
行
り
が
そ
の
ま
ま
日
本
に
継
承
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
実
さ
て
お
践
の
内
か
規
範
書
を
通
じ
て
か
は
扠
置
い
て
、
文
書
主
義
の
一
面
と
し
て
「恐
怖
の
修
辞
」
が
渡
来
し
た
の
は
一
目
瞭
然
と
言
え
る
。
思
う
に
、
日
本
の
挨
拶
用
語
の
由
来
に
は
古
代
地
中
海
都
市
広
場
で
も
な
く
、
都
市
裁
判
の
場
で
も
な
く
、
漢
国
家
体
制
或
い
は
そ
れ
以
前
の
帝
・
天
子
の
朝
廷
と
中
国
士
族
の
祖
先
崇
拝
へ
溯
る
特
徴
が
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ぽ
死
と
恐
怖
と
を
優
れ
て
関
連
付
け
た
認
識
と
正
し
く
実
存
的
な
緊
張
感
と
が
、
こ
の
日
常
化
し
た
礼
儀
を
通
じ
て
現
在
に
ま
で
淡
々
と
伝
わ
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
四
日
本
の
書
礼
の
展
開
と
恐
怖
の
修
辞
つ
つ
し
み
て
た
て
ま
つ
る
あ
そ
み
や
す
ま
ろ
「
謹
以
獻
上
臣
安
萬
侶
誠
惶
誠
恐
頓
首
頓
首
」
、
こ
の
書
き
留
め
は
ほ
か
な
　　
　
ら
ぬ
『古
事
記
』
の
序
を
む
す
ぶ
。
表
と
類
似
し
て
い
る
型
で
も
っ
て
、
奏
せ
ら
れ
た
。
奈
良
時
代
の
文
書
形
式
全
体
の
徹
底
性
は
と
も
あ
れ
、
「恐
怖
の
修
辞
」
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
其
れ
以
外
の
多
く
の
文
書
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
為
、
書
札
礼
を
中
心
に
漢
語
の
恐
怖
表
現
の
展
開
を
み
て
行
き
た
い
。
修
辞
に
お
け
る
「恐
怖
の
型
」
に
焦
点
を
置
く
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
日
本
語
に
「愛
情
の
修
辞
」
が
存
在
し
て
い
な
い
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
古
代
か
ら
已
に
恋
と
愛
の
修
辞
法
が
確
か
に
日
本
語
に
あ
っ
た
事
実
は
拒
み
よ
う
も
な
　の
　
い
(「自
愛
」、
相
手
か
ら
遠
い
場
所
に
居
て
、
「慕
う
」
表
現
な
ど
)。
一
方
、
欧
州
文
化
や
そ
の
修
辞
法
も
ま
た
十
六
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
日
本
語
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
支
配
的
で
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
定
着
し
た
。
近
現
代
使
用
法
の
「親
愛
な
る
某
」
(形
容
語
と
し
て
は
『春
秋
左
氏
伝
』
『孟
子
』
に
溯
る
と
は
い
え
)
や
「
バ
イ
バ
イ
」
と
「グ
ッ
バ
イ
」
が
例
と
し
て
す
ぐ
思
い
う
か
べ
ら
れ
よ
麺
・
　お
　
ま
た
、
平
安
時
代
の
僧
侶
が
す
で
に
唐
の
習
慣
を
う
け
て
、
<
鋤⇒
量
⇒
9
の
訳
　お
　
　　
　
語
「和
南
」
と
書
き
(そ
れ
が
中
世
に
あ
ま
り
み
え
な
く
な
る
が
)、
或
い
は
鎌
倉
時
代
に
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
挨
拶
と
し
て
盛
ん
に
浄
土
系
の
僧
の
間
で
　あ
　
か
わ
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
現
象
は
普
遍
的
で
は
な
か
っ
た
。
個
人
の
癖
も
あ
り
、
幸
福
の
表
現
(「幸
甚
幸
甚
」)
な
ど
と
結
ぶ
例
も
あ
り
、
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そ
う
ろ
う
く
だ
ん
の
ご
と
し
身
分
上
で
は
単
純
な
「候
」
や
、
「
如
件
」
や
標
準
の
「慎
み
」
の
表
現
(「謹
言
」
)
が
充
分
と
み
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
当
然
多
い
と
は
い
え
、
同
等
の
身
分
や
目
下
の
立
場
に
あ
る
書
き
手
の
場
合
「
恐
れ
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
書
簡
が
支
配
的
に
多
い
。
後
で
示
す
通
り
近
世
に
か
け
て
そ
の
傾
向
が
度
を
増
し
た
の
で
、
そ
の
現
象
を
の
み
分
析
す
る
作
業
は
充
分
有
意
義
で
は
な
い
か
と
思
う
。
周
知
の
通
り
、
寺
院
組
織
や
豪
族
や
官
僚
に
於
い
て
斯
か
る
啓
・
状
が
多
大
に
採
用
さ
れ
た
流
れ
の
中
で
『正
倉
院
文
書
』
に
も
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
一
例
を
見
よ
う
。
恐
ら
く
宝
亀
三
(西
暦
七
七
二
)
年
に
僧
侶
か
在
家
檀
那
　　
　
の
某
麿
か
ら
そ
の
主
某
麿
へ
渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
誠
恐
々
謹
啓
今
朝
漸
腹
脹
終
及
下
痢
雖
加
救
治
猶
無
止
息
若
有
小
安
者
更
即
欲
參
上
須
臾
之
間
更
無
留
連
伏
乞
好
申
日
尊
而
勿
令
責
延
日
之
罪
仍
録
怠
之
状
誠
惶
誠
恐
謹
啓
九
月
十
八
日
後
家
川
麻
呂
謹
上
侍
者
石
麻
呂
道
守
二
柱
尊
[大
意
凵
真
言
に
恐
々
で
、
慎
ん
で
申
し
開
く
。
今
朝
か
ら
よ
う
や
く
[
H
増
々
]
腹
が
張
り
て
[
1
痛
く
な
り
]
、
遂
に
下
痢
に
及
ぶ
。
治
癒
を
加
え
ん
と
言
え
ど
も
、
猶
[悩
み
]
の
息
が
止
む
し
ゆ
ゆ
こ
と
無
し
。
若
し
少
し
安
楽
な
ら
ば
、
参
上
せ
ん
と
思
う
。
須
臾
[1
少
し
]
の
間
さ
ら
に
続
き
て
留
ま
る
事
無
し
。
伏
し
て
乞
う
。
よ
し
み
申
す
日
貴
い
[
1
申
請
致
す
僅
か
の
日
は
貴
重
で
あ
る
2
]。
し
こ
う
し
て
、
日
を
延
ば
す
罪
と
せ
め
し
む
る
事
な
か
れ
。
よ
り
て
、
怠
る
こ
と
を
記
す
状
を
惶
れ
を
も
っ
て
真
に
申
す
、
恐
れ
を
も
っ
て
真
に
申
す
。
慎
ん
で
申
し
開
く
。
た
て
ま
つ
[日
付
け
差
出
人
]
慎
ん
で
上
る
お
側
[
の
使
い
]
へ
[宛
先
]
病
気
に
な
っ
て
の
欠
席
を
陳
謝
す
る
文
書
で
、
書
き
出
し
に
は
「
恐
々
」
と
、
書
き
留
め
に
は
「惶
れ
を
も
っ
て
、
恐
れ
を
も
っ
て
」
と
い
う
。
『正
倉
院
文
　　
　
　
　
　
書
』
中
の
書
き
留
め
に
は
更
に
「誠
恐
誠
惶
死
罪
謹
頓
首
」
「
死
罪
謹
頓
首
」
き
よ
う
く
　　
　
「恐
惶
謹
頓
首
」
「恐
懼
謹
頓
首
死
罪
々
々
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
「恐
れ
」
の
表
現
が
頭
に
も
尾
に
も
あ
ら
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
平
安
時
代
に
は
い
る
と
、
殆
ど
の
書
札
は
書
き
留
め
に
の
み
恐
れ
の
詞
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
規
範
書
の
類
を
検
討
す
れ
ば
、
書
き
出
し
は
何
れ
を
見
て
も
「恐
」
の
用
例
が
無
に
等
し
い
。
日
本
で
最
も
古
い
書
簡
集
の
一
つ
、
平
安
時
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う
ん
し
ゆ
う
し
よ
う
そ
く
め
い
こ
う
お
う
ら
い
代
後
半
に
成
立
し
た
『雲
州
消
息
』
(『明
衡
往
来
』
と
も
)
の
公
家
書
翰
の
書
　ね
　
き
留
め
に
注
目
す
る
と
下
記
の
通
り
と
な
る
(群
書
類
従
本
)。
『雲
州
消
息
』
(群
書
類
従
本
)
に
お
け
る
書
き
留
め
謹
言
=
二
一
不
旦
ハ謹
言
=
不
宣
謹
言
一
〇
頓
首
謹
讐
口
亠ハ
之
状
如
件
七
不
備
謹
言
四
敬
白
三
恐
惶
謹
言
三
誠
惶
誠
恐
謹
言
二
恐
々
謹
言
二
言
上
如
件
二
所
請
如
件
二
稽
首
謹
言
二
稽
首
敬
白
二
穴
賢
穴
賢
謹
言
二
以
状
二
悚
息
謹
言
一
上
聞
如
件
一
調
進
如
件
一
所
請
申
如
件
一
恐
々
不
宣
謹
言
一
成
敗
如
何
一
恐
々
不
具
謹
言
一
悉
之
謹
言
一
謹
諮
一
奉
入
如
件
一
憚
戦
謹
言
一
再
拝
稽
穎
謹
言
一
上
啓
如
件
一
書
き
留
め
な
し
三
二
通
同
書
二
恐
戦
謹
言
二
総
数
二
=
通
こ
う
ざ
ん
じ
ぼ
ん
こ
お
う
ら
い
　れ
　
お
な
じ
く
平
安
時
代
後
半
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
『高
山
寺
本
古
往
来
』
に
は
下
官
人
と
僧
侶
等
の
行
事
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
、
依
頼
、
物
資
の
求
め
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
然
も
依
頼
の
書
状
に
あ
わ
せ
て
返
信
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
大
体
同
等
の
地
位
に
居
る
人
物
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
書
簡
五
十
六
通
を
収
め
る
が
、
一
部
は
商
売
や
商
業
と
い
う
目
的
で
書
か
れ
　　
　
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
書
き
留
め
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
『高
山
寺
本
古
往
来
』
に
お
け
る
書
き
留
め
不
旦
ハ謹
言
一
六
謹
言
一
一
恐
々
謹
言
一
〇
不
宣
謹
言
五
更
不
旦
ハ謹
言
二
不
備
謹
言
二
恐
々
不
旦
ハ謹
言
一
怱
々
不
旦
ハ謹
言
一
更
不
多
啓
謹
言
一
更
不
宣
謹
言
一
頓
首
謹
言
一
頓
首
敬
白
一
敬
白
一
不
旦
ハ敬
白
一
誠
恐
誠
惶
謹
言
一
謹
辞
一
し
や
く
し
お
う
ら
い
平
安
後
期
の
例
文
を
収
集
し
た
『釈
氏
往
来
』
も
所
々
「恐
々
」
「恐
惶
」
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　お
　
い
ず
み
お
う
「誠
恐
」
「誠
惶
」
「悚
恐
」
の
混
じ
る
結
び
詞
を
採
録
し
て
い
る
。
『和
泉
往
ら
い来
』
で
は
書
き
留
め
が
省
略
さ
れ
て
い
る
為
、
こ
こ
で
は
分
析
対
象
と
な
ら
　ぬ
　
な
い
。
以
上
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う
に
「謹
」
や
「頓
首
」
な
ど
、
間
接
に
恐
怖
と
関
連
し
て
い
る
多
彩
な
謹
言
書
き
の
書
き
留
め
の
な
か
で
は
恐
惶
文
字
は
み
ら
れ
る
が
、
身
分
同
等
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
「恐
々
」
等
が
減
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
頭
と
尾
の
枠
組
み
以
外
に
は
本
文
中
で
「
恐
れ
」
の
モ
チ
ー
フ
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
『高
山
寺
本
古
往
来
』
の
　あ
　
一
枚
目
と
二
枚
目
と
い
う
一
対
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
毎
日
を
落
ち
込
ん
で
過
ご
し
、
年
々
歳
々
を
経
て
き
ま
し
た
。
寝
て
も
覚
め
て
も
、
歎
き
は
今
ま
で
な
か
っ
た
ほ
ど
大
き
か
っ
た
で
す
。
ひ
い
て
は
、
寂
し
く
て
、
虚
し
い
構
え
を
探
り
、
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
取
り
敢
え
ず
引
退
し
て
、
住
み
込
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
若
し
御
恩
に
よ
り
約
束
し
て
下
さ
っ
た
お
手
元
に
お
有
り
の
手
本
を
一
、
二
ヶ
月
御
貸
し
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
そ
れ
は
最
も
望
ま
し
い
所
で
す
。
諸
々
の
事
に
つ
き
ま
し
て
は
悉
に
述
べ
ず
、
慎
ん
で
申
し
上
げ
ま
し
た
。
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謹
言
昨
日
適
雖
三
賜
二
拝
謁
一
稠
人
之
間
不
三
能
二
申
承
抑
年
來
學
文
之
志
雖
三
切
二
心
肝
一
難
三
田
 遇
二
師
縁
一
干
今
不
三
遂
二
其
思
一
而
際
日
月
空
過
春
秋
推
移
寤
寐
大
歎
無
三
過
二
於
斯
一
仍
尋
二
得
寂
寞
之
居
處
一
暫
欲
二
罷
籠
一
彼
恩
約
御
手
本
一
兩
月
之
間
被
二
借
給
一
者
尤
所
望
也
諸
事
不
具
謹
言
[大
意
]
慎
ん
で
申
し
ま
す
。
昨
日
は
ふ
と
両
手
を
合
わ
せ
て
謁
に
参
り
ま
し
た
が
、
多
人
数
の
為
、
お
話
し
を
伺
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
何
年
か
前
か
ら
学
問
を
求
め
て
、
心
と
肝
臓
を
切
る
ほ
ど
の
思
い
で
す
。
し
か
し
、
な
か
な
か
教
師
に
恵
ま
れ
ず
、
そ
の
思
い
を
今
ま
で
実
現
謹
言
爲
鬱
之
際
適
賜
恩
章
捧
於
弊
頂
敬
以
拝
見
方
今
以
先
日
約
束
之
手
本
一
丁
寧
依
三
尤
二
其
召
一
山
階
別
當
君
御
弟
子
等
譲
渡
已
畢
而
今
在
此
仰
甚
以
恐
慄
定
處
違
約
歟
但
奉
三
於
二
貴
朗
者
一
奉
仕
之
志
巳
勝
餘
人
一
然
則
不
三
論
二
水
火
二
必
欲
奉
仕
以
先
年
之
比
一
從
二
筑
紫
前
々
大
貳
殿
之
邊
傳
得
侍
手
本
十
余
巻
得
後
未
知
一
人
一
若
御
暇
被
坐
者
白
地
之
問
被
立
寄
弊
宅
一
御
覧
之
次
隨
御
要
一
奉
借
一
耳
依
不
隔
内
外
之
心
[
如
是
秘
事
所
洩
啓
一
也
不
可
被
漏
他
人
一
耳
只
依
志
之
切
一
執
申
上
爲
謝
不
約
之
過
一
也
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
恐
〉
謹
言
[大
意
]
慎
ん
で
申
す
。
憂
鬱
に
落
ち
込
ん
だ
こ
の
頃
、
い
き
な
り
恩
章
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
敬
っ
て
両
手
合
わ
せ
て
読
み
ま
し
た
。
[気
が
晴
れ
て
慰
め
ら
れ
ま
し
た
。]
手
厚
い
御
頼
み
も
な
か
っ
た
の
で
、
私
の
先
日
約
束
し
た
[書
き
写
し
の
]
手
本
を
已
に
山
階
別
当
君
の
御
弟
子
等
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
貴
方
の
命
令
[1
依
頼
書
]
が
き
ま
し
た
。
私
は
甚
だ
し
く
恐
れ
て
、
お
の
の
い
て
(慄
)、
き
っ
と
貴
方
が
私
を
違
約
と
[
い
う
こ
と
と
判
断
凵
し
、
処
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
貴
方
は
誰
よ
り
も
熱
心
に
勉
強
(奉
仕
)
し
た
い
と
の
志
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
訳
で
、
水
で
あ
ろ
う
と
、
火
で
あ
ろ
う
と
、
兎
に
も
角
に
も
、
勉
強
(奉
仕
)
を
し
て
ほ
し
い
で
す
。
筑
紫
の
先
々
国
司
大
弐
殿
の
方
よ
り
何
年
か
前
か
ら
[書
き
写
し
の
]
手
本
を
十
余
巻
獲
得
で
き
ま
し
た
。
入
手
し
て
か
ら
誰
の
目
に
も
つ
き
ま
せ
ん
よ
。
お
暇
は
お
有
り
な
ら
、
是
非
荒
れ
果
て
た
地
に
あ
る
ぽ
ろ
ぽ
ろ
の
我
が
家
へ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
書
を
御
覧
に
な
っ
て
、
役
に
立
つ
も
の
は
存
分
に
お
借
り
く
だ
さ
い
。
秘
伝
と
言
っ
て
も
、
縁
の
あ
る
人
、
な
い
人
の
関
心
に
応
じ
て
出
し
て
、
見
ぜ
ま
す
が
、
「貴
方
は
決
し
て
]
他
人
に
見
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
[貴
方
の
学
問
の
]
熱
心
さ
に
よ
っ
て
の
み
渡
し
て
上
げ
ゆ
る
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
約
束
を
守
ら
な
い
私
の
咎
を
謝
す
為
に
。
恐
る
恐
る
。
慎
ん
で
申
し
ま
し
た
。
以
上
の
書
簡
文
で
は
謹
言
と
不
具
謹
言
の
書
き
留
め
は
尊
意
と
謙
遜
を
結
ぶ
心
境
を
言
い
表
わ
し
、
本
来
は
や
や
怖
が
る
様
子
を
持
ち
、
多
く
の
場
合
で
は
恐
れ
の
詞
と
一
対
を
な
す
。
二
通
目
の
例
で
見
る
よ
う
な
「恐
々
謹
言
」
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
の
が
通
例
、
返
信
で
は
頂
戴
し
た
お
便
り
に
対
す
る
お
礼
も
当
然
書
か
れ
て
い
る
。
受
け
た
方
が
必
ず
と
言
っ
て
良
い
程
鬱
で
あ
り
、
文
章
に
よ
っ
て
気
が
晴
れ
る
。
相
手
の
文
章
を
但
読
む
の
で
は
な
く
、
拝
す
る
の
で
あ
っ
て
、
両
手
を
合
わ
せ
る
と
言
う
比
喩
を
使
っ
て
敬
い
を
表
す
。
尚
且
つ
自
分
が
約
束
を
破
っ
た
の
は
実
は
相
手
が
来
な
か
っ
た
過
ち
を
前
提
と
す
る
、
二
次
的
な
違
約
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
つ
べ
こ
べ
言
わ
ず
に
真
正
面
か
ら
反
省
す
る
の
が
礼
に
叶
う
。
然
も
反
省
は
二
つ
の
要
素
を
孕
ん
で
い
る
。
一
つ
に
は
は
な
は
だ
も
つ
て
き
よ
う
り
つ
「甚
以
恐
慄
」
す
る
側
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
二
つ
に
は
さ
だ
め
て
い
や
く
に
し
よ
せ
む
か
「
定
處
違
約
歟
」
と
い
う
疑
問
的
推
定
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
差
し
出
し
人
は
恐
れ
て
、
慄
く
。
罰
を
受
け
て
も
い
い
よ
う
に
、
抗
議
な
く
受
け
止
め
る
と
(少
な
く
と
も
詞
の
上
で
)
反
省
を
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
謙
遜
、
敬
い
と
恐
怖
の
相
混
じ
っ
て
い
る
按
配
は
実
に
多
彩
な
詞
に
反
映
さ
れ
る
。
強
く
相
手
を
召
し
て
呼
ぶ
際
な
ど
で
も
挨
拶
文
は
「
敬
白
須
自
参
候
悚
恐
々
々
(う
や
ま
い
て
も
う
す
。
す
べ
か
ら
く
み
ず
か
ら
さ
ん
こ
う
す
べ
し
。
し
ょ
う
き
ょ
う
し
ょ
う
き
ょ
　あ
　
う
)
」
(往
状
36
)
の
よ
う
な
調
子
で
あ
る
。
他
に
例
え
ば
、
*
29
「府
[V
俯
]
望
不
處
勘
當
者
生
前
之
幸
尤
在
之
矣
恐
々
謹
言
(ふ
****
し
て
の
ぞ
ま
く
は
、
か
ん
ど
う
に
し
ょ
せ
ず
は
、
し
ょ
う
ぜ
ん
の
さ
い
わ
　　
　
い
も
っ
と
も
こ
れ
に
あ
り
。
き
ょ
う
き
ょ
う
き
ん
げ
ん
)
」
(返
信
8
)
。
「
詳
承
雅
旨
悚
戦
々
々
(
つ
ば
び
ら
か
に
が
し
を
う
け
た
ま
わ
ん
ぬ
。
　　
　
し
ょ
う
せ
ん
し
ょ
う
せ
ん
)
」
(返
信
13
)
。
「
謹
言
跪
蒙
仰
事
悚
戦
々
々
(き
ん
げ
ん
。
ひ
ざ
ま
ず
い
て
お
お
せ
こ
　ふ
　
と
を
か
ぶ
り
ぬ
。
お
そ
る
お
そ
る
)
」
(返
信
17
)
。
「
謹
奉
恩
誨
悚
恐
々
々
(
つ
つ
し
む
で
、
お
ん
か
い
を
た
て
ま
つ
り
て
。
　の
　
し
ょ
う
き
ょ
う
し
ょ
う
き
ょ
う
)
」
(返
信
41
)
。
「
奉
憑
親
昵
屡
達
少
事
悚
恐
甚
一
肘
千
回
(
し
ん
ち
ん
[
1
ぢ
つ
]
に
た
の
み
た
て
ま
つ
っ
て
し
ば
し
ぼ
し
ょ
う
じ
を
た
ん
す
[
凵
た
っ
す
]
。
し
ょ
う
き
ょ
う
の
は
な
は
だ
し
き
こ
と
、
い
っ
ち
ゅ
う
に
せ
ん
か
い
)
」
　の
　
(返
信
51
)
。
[
1
親
し
げ
に
頼
ん
で
、
よ
く
細
か
い
願
い
の
書
を
送
っ
て
、
恐
怖
の
極
ま
り
。
貴
方
の
臂
を
何
度
も
回
振
る
う
か
の
よ
う
に
、
し
つ
こ
い
]
。
と
あ
る
の
が
当
書
簡
集
で
一
貫
す
る
礼
儀
の
型
と
化
し
て
い
る
。
さ
て
、
『高
山
寺
本
古
往
来
』
で
は
更
に
も
う
一
つ
の
感
情
と
結
び
付
く
組
み
合
わ
せ
ハ　
　
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
二
十
四
通
目
で
は
、
慣
習
に
従
っ
て
某
氏
が
隠
居
生
活
を
宣
言
し
て
(
つ
ま
り
出
家
・
引
退
し
て
)、
頓
首
謹
言
を
以
て
、
あ
る
弟
子
を
離
れ
の
お
寺
へ
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
二
十
五
通
目
は
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
礼
文
で
始
ま
り
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「恐
惶
蜑
啓
所
賜
禅
札
向
方
再
拝
即
開
貴
封
敬
以
拝
見
恐
欣
之
至
不
知
所
啓
(き
ょ
う
お
う
、
う
や
ま
む
て
け
い
す
。
た
ま
え
る
と
こ
ろ
の
ぜ
ん
さ
つ
ほ
う
に
む
か
む
て
さ
い
は
い
。
す
な
は
ち
、
き
ふ
ん
を
ひ
ら
き
て
、
う
や
ま
ひ
て
も
っ
て
、
は
い
け
ん
。
き
ょ
う
こ
ん
の
い
た
り
、
け
い
せ
む
と
こ
ろ
を
し
ら
ず
)
」
と
。
大
変
恐
縮
し
て
、
敬
っ
て
申
し
開
き
ま
す
。
手
紙
を
頂
い
て
、
二
一二
回
程
拝
し
て
、
封
を
解
き
ま
す
。
ま
た
敬
っ
て
い
る
と
言
っ
て
、
ま
た
拝
し
て
い
る
と
言
っ
て
、
読
み
ま
し
た
と
。
結
局
恐
れ
て
喜
ん
で
い
る
の
に
は
詞
は
た
り
な
い
と
ま
で
言
い
及
ぶ
の
で
あ
る
。
恐
れ
と
喜
び
と
。
こ
れ
は
礼
儀
の
極
ま
り
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
表
現
は
実
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
、
*****
「
厳
命
之
旨
旦
ハ以
承
了
悚
悦
々
々
(げ
ん
め
い
の
む
ね
、
つ
ぶ
さ
に
も
っ
て
う
け
た
ま
わ
り
お
わ
ん
ぬ
。
し
ょ
う
え
つ
し
ょ
う
え
つ
)
」
(返
　　
　
信
3
)。
「跪
奉
厳
教
之
旨
悚
喜
无
極
(ひ
ざ
ま
ず
き
て
、
げ
ん
き
ょ
う
の
む
ね
　　
　
を
う
け
た
ま
わ
ん
ぬ
。
し
ょ
う
き
き
わ
ま
り
な
し
)
」
(返
信
35
)
。
「
伏
承
命
旨
悚
悦
々
々
(ふ
し
て
め
い
し
を
う
け
た
ま
わ
る
に
お
そ
れ
よ
　の
　
ろ
こ
ぶ
、
お
そ
れ
よ
ろ
こ
ぶ
)
」
(返
信
37
)
。
「
敬
白
跪
承
貴
命
ノ
旨
恐
悦
兼
深
具
以
承
具
了
(け
い
は
く
。
ひ
ざ
ま
ず
き
て
き
め
い
の
む
ね
を
う
け
た
ま
わ
ん
ぬ
。
き
ょ
う
え
つ
か
ね
て
ふ
　
　
　
か
し
。
つ
ぶ
さ
に
も
っ
て
う
け
た
ま
わ
り
お
わ
ん
ぬ
)
」
(返
信
43
)
。
「
謹
言
伏
披
芳
札
詳
承
命
旨
恐
悦
々
々
(き
ん
げ
ん
。
ふ
し
て
ほ
う
30
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さ
つ
を
ひ
ら
い
て
、
つ
ぼ
び
ら
か
に
め
い
の
む
ね
を
う
け
た
ま
わ
り
お
わ
ハ
の
　
ん
ぬ
。
き
ょ
う
え
つ
き
ょ
う
え
つ
)
」
(返
信
48
)
。
と
い
う
よ
う
な
文
章
が
多
く
、
要
す
る
に
謹
ん
で
申
し
上
げ
た
り
、
恐
れ
た
り
、
お
の
の
い
た
り
、
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
り
、
跪
い
た
り
、
伏
せ
た
り
、
拝
ん
だ
り
、
そ
し
て
喜
ん
だ
り
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
中
世
に
は
書
き
留
め
や
恐
怖
表
現
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
公
家
社
会
を
始
め
上
こ
う
あ
ん
れ
い
せ
つ
　　
　
下
の
秩
序
を
固
く
確
立
さ
せ
る
動
き
が
起
き
た
。
『弘
安
禮
節
』
が
一
二
八
五
(弘
安
八
)
年
に
亀
山
上
皇
の
院
に
て
権
力
者
の
詮
議
で
評
定
さ
れ
て
、
そ
の
き
め
一
部
は
書
札
礼
を
と
り
あ
げ
、
書
き
留
め
も
肌
理
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
大
臣
が
親
王
や
摂
政
関
白
へ
奉
る
書
札
で
は
「
恐
惶
謹
言
」
と
む
す
び
、
大
・
中
納
言
へ
遣
わ
す
書
札
で
は
単
に
「
謹
言
」
と
留
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
下
の
身
分
、
参
議
な
ど
へ
の
状
で
は
「如
件
」
と
書
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
納
言
は
親
王
や
摂
政
関
白
へ
奉
る
書
札
で
は
「誠
恐
謹
言
」
と
結
ん
で
奉
り
、
大
臣
宛
に
奉
る
書
札
を
又
「
恐
惶
謹
言
」
と
む
す
び
、
中
納
言
へ
は
「恐
々
謹
言
」
と
書
き
留
め
る
。
目
下
に
は
「謹
言
」
な
ど
と
書
く
。
以
上
で
瞭
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
目
上
に
は
身
分
に
よ
っ
て
別
々
の
表
現
を
し
な
が
ら
、
恐
れ
の
感
を
表
示
す
る
の
が
道
理
で
、
同
格
相
当
、
少
々
目
下
の
身
分
宛
に
も
、
や
や
軽
い
と
は
い
え
、
「恐
々
謹
言
」
ま
で
使
う
の
が
礼
儀
に
適
う
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
明
ら
か
に
目
下
の
人
間
に
た
い
し
て
は
恐
れ
と
い
う
詞
が
出
て
来
な
い
。
因
に
事
実
、
『弘
安
禮
節
』
の
影
響
の
為
か
、
こ
の
「恐
々
謹
言
」
が
同
じ
身
分
相
当
や
、
身
分
の
明
白
で
な
い
武
家
同
士
の
問
で
は
最
も
盛
ん
に
採
用
さ
れ
た
。
武
家
で
普
及
し
て
い
た
総
合
教
育
書
と
も
い
う
べ
き
て
い
き
ん
お
う
ら
い
　の
　
『庭
訓
往
来
』
(十
五
世
紀
頃
成
立
)
は
そ
れ
を
雄
弁
に
か
た
る
し
、
実
際
に
伝
来
さ
れ
た
手
跡
で
も
明
白
で
あ
る
。
公
家
で
も
、
武
家
で
も
、
そ
し
て
中
世
後
期
か
ら
は
其
れ
以
外
の
身
分
で
も
あ
ま
ね
く
恐
怖
の
表
現
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
源
義
経
も
既
に
八
条
院
宛
の
書
翰
に
、
藤
原
定
家
は
中
将
転
任
の
所
望
書
に
、
さ
ね
た
か
さ
ね
あ
つ
三
条
西
実
隆
の
太
政
大
臣
徳
大
寺
実
淳
宛
の
返
信
に
み
え
る
よ
う
に
上
位
に
対
　の
　
こ
ん
ぱ
る
よ
し
か
げ
た
ま
い
け
ん
し
て
大
体
「
恐
惶
謹
言
」
と
、
世
阿
弥
が
金
春
大
夫
へ
、
朝
倉
義
景
が
玉
井
軒
へ
、
武
田
信
玄
が
小
田
山
備
中
守
へ
、
徳
川
家
康
が
将
軍
職
を
譲
っ
た
秀
忠
へ
送
っ
た
書
状
な
ど
の
よ
う
に
、
大
体
同
格
同
士
の
手
紙
で
は
「恐
々
謹
言
」
ぬ
書
き
留
め
る
の
が
確
認
で
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て
混
乱
も
生
じ
て
お
り
、
又
は
尊
意
を
高
め
る
た
め
に
「
恐
惶
謹
言
」
を
採
用
し
た
よ
う
な
事
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
実
践
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
弘
安
の
こ
ろ
の
公
家
の
試
み
に
も
拘
ら
ず
、
中
央
権
力
の
弱
ま
る
最
中
、
比
較
的
私
的
な
伝
統
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
動
き
は
無
視
出
来
な
い
。
つ
　
　
　
ま
り
家
の
故
実
や
家
伝
と
秘
伝
が
多
彩
な
「正
し
い
説
」
を
生
み
出
し
、
詞
の
選
択
と
書
法
(書
体
)
な
ど
に
よ
っ
て
家
体
制
の
独
特
性
を
強
調
し
て
い
た
戦
国
時
代
の
最
中
、
『弘
安
禮
節
』
で
さ
え
僅
か
の
公
家
の
手
に
し
か
渡
ら
ず
、
流
布
せ
ず
、
最
終
的
に
秘
書
に
ま
で
極
限
化
し
た
。
群
書
類
従
本
の
原
本
を
確
ゆ
め
ゆ
め
が
い
ら
ん
あ
る
べ
か
ら
ず
保
し
て
い
た
家
で
は
「努
々
不
可
有
外
覧
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
大
事
に
世
の
31
　の
　
は
な
わ
ほ
き
い
ち
眼
か
ら
隠
さ
れ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
眼
の
不
自
由
な
塙
保
己
一
(
一
七
四
六
-
一
八
二
一
)
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
事
実
を
考
え
れ
ぽ
、
本
当
に
歴
史
の
皮
肉
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
て
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
中
国
の
元
・
明
の
盛
ん
な
事
典
出
版
と
並
ん
で
唐
時
代
の
書
儀
流
布
本
や
『司
馬
氏
書
儀
』
の
伝
統
を
汲
む
新
た
な
出
版
物
が
編
纂
さ
れ
、
木
版
と
し
て
公
開
さ
れ
る
傾
向
が
著
し
い
中
、
例
し
ん
ぺ
ん
じ
ぶ
ん
し
ん
ぺ
ん
こ
こ
ん
じ
ぶ
ん
る
い
じ
ゆ
う
え
ぽ
『新
編
古
今
事
文
類
聚
』
襃
§
ミ
§
晦
ミ
§
のミ
ミ
§
貯
ミ
、
『新
編
事
文
る
い
じ
ゆ
う
か
ん
ぼ
く
ぜ
ん
し
よ
　　
　
類
聚
翰
墨
全
書
』
さ
ご
ミ
§
仂ミ
ミ
§
智
蝕
ミ
譜
§
ミ
o
心
ミ
§
G・ぎ
と
い
っ
た
類
と
、
し
ん
ぺ
ん
じ
ぶ
ん
る
い
よ
う
け
い
と
う
せ
い
せ
ん
『新
編
事
文
類
要
啓
箚
青
銭
』
迷
ミ
ミ
§
防ミ
ミ
§
貯
鬯
ミ
ミ
N
ぎ
ミ
鑓
ミ
§
　ゆ
　
き
よ
か
ひ
つ
よ
う
じ
る
い
ぜ
ん
(現
題
は
『徳
山
毛
利
家
蔵
新
編
事
文
類
要
啓
箚
青
銭
』
)、
『居
家
必
用
事
類
全
　　
　
し
ゆ
う
集
』
書
匙
ひ鬯
o
鑓
のミ
ミ
Q§
ミ
"と
い
っ
た
物
が
日
本
へ
到
来
し
た
。
整
理
法
の
発
達
し
た
書
翰
参
考
書
・
百
科
事
曲
ハ類
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
ヒ
の
頃
か
や
や
お
く
れ
て
十
七
世
紀
に
は
い
る
と
、
近
畿
に
は
秘
伝
を
批
判
す
る
故
実
学
者
や
歌
の
学
者
が
増
え
て
、
伝
統
遺
産
の
公
開
を
訴
え
は
じ
め
て
い
た
の
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
大
い
に
歓
迎
さ
れ
、
　い
　
国
版
と
い
う
複
版
が
つ
く
ら
れ
る
一
方
、
十
七
世
紀
半
ぼ
か
ら
朱
子
学
等
の
影
響
も
あ
っ
て
、
そ
れ
に
酷
似
し
た
出
版
物
が
日
本
で
も
編
纂
さ
れ
た
。
教
養
の
あ
る
執
筆
者
は
公
家
・
武
家
の
故
実
を
庶
民
に
披
露
し
、
日
本
庶
民
の
い
わ
ゆ
た
い
ど
う
　　
　
る
「大
道
」
(庶
の
広
い
教
養
)
の
形
成
に
努
め
た
。
ち
よ
う
ほ
う
き
殊
に
書
札
礼
を
含
む
多
く
の
『調
法
記
』
(『重
寶
記
』
も
)
が
武
家
は
勿
論
、
お
ん
な
ち
よ
う
ほ
う
き
あ
ら
ゆ
る
「庶
民
」
を
対
象
と
し
た
。
例
え
ぽ
『女
重
寶
記
』
(
一
六
九
二
、
元
禄
五
年
)
中
の
「手
習
い
の
こ
と
並
び
に
文
か
く
こ
と
」
は
町
方
の
女
房
達
に
　　
　
お
と
こ
ち
よ
う
ほ
う
き
宛
て
ら
れ
、
『男
重
寶
記
』
(
一
六
九
三
、
元
禄
六
年
)
の
第
二
と
第
四
巻
は
青
　ぬ
　
よ
ろ
ず
あ
ん
し
て
が
た
か
が
み
　の
　
年
の
書
状
や
手
習
い
を
目
的
と
し
、
『萬
案
紙
手
形
鑑
』
(
一
六
九
三
)
は
乳
し
ん
せ
ん
よ
う
ぶ
ん
し
よ
う
め
い
か
ん
母
・
妾
奉
行
人
の
契
約
状
を
掲
載
し
、
『新
撰
用
文
章
明
鑑
』
(
一
六
九
五
)
は
　
ぴ
　
明
確
に
「貴
賤
僧
俗
」
を
読
者
層
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
お
こ
な
う
序
論
に
言
わ
せ
れ
ば
、
手
紙
を
書
く
行
為
は
「世
に
行
も
の
多
し
」
と
い
う
こ
ば
ん
み
ん
ち
よ
う
ほ
う
き
　　
　
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
『萬
民
調
寶
記
』
さ
え
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
近
世
の
知
識
普
及
が
儒
者
や
国
学
者
の
使
命
で
あ
っ
た
こ
と
は
窺
い
知
る
こ
と
　　
　
が
で
き
よ
う
。
其
の
他
書
翰
参
考
書
が
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
よ
れ
い
く
け
つ
さ
ん
れ
い
貝
原
益
軒
(
一
六
三
〇
ー
一
七
一
四
)
伝
の
「書
禮
口
訣
」
を
含
む
『
三
禮
く
け
つ
　ほ
　
口
訣
』
も
ま
た
近
畿
の
貸
本
屋
で
も
借
り
出
さ
れ
広
く
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
知
識
の
宝
箱
か
ら
学
ん
だ
人
々
は
当
然
な
こ
と
に
書
簡
の
用
語
を
な
ら
い
、
書
き
留
め
を
始
め
と
し
て
、
文
語
と
口
語
の
中
で
定
着
し
て
い
た
恐
怖
観
念
に
基
づ
く
言
葉
の
礼
儀
を
一
層
強
く
身
に
付
け
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。
し
よ
さ
つ
ち
よ
う
ほ
う
き
か
き
ど
ま
り
の
こ
う
げ
唯
二
三
例
を
紹
介
し
よ
う
。
『書
札
調
法
記
』
に
は
「書
留
之
高
下
」
と
い
　　
　
ご
く
ご
く
じ
よ
う
じ
よ
う
う
題
目
に
つ
ぎ
の
例
文
が
載
っ
て
い
る
。
極
々
上
々
の
文
章
と
し
て
は
「為
レ
可
レ奉
レ伺
二
御
機
嫌
一乍
レ
恐
奉
レ捧
二
愚
札
一候
」
(ご
き
げ
ん
を
う
か
が
い
た
て
ま
つ
る
べ
き
た
め
お
そ
れ
な
が
ら
ぐ
さ
つ
を
さ
さ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
)
と
記
す
。
次
に
「恐
惶
謹
言
」
と
楷
書
で
丁
寧
に
か
き
、
十
三
の
段
階
に
分
け
て
字
を
崩
し
て
い
く
。
下
の
下
か
ら
は
「恐
々
謹
言
」
と
、
又
家
来
な
ら
ぽ
「恐
々
」
も
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な
く
崩
し
て
「謹
言
」
と
だ
け
か
け
ば
よ
い
と
。
要
す
る
に
中
国
の
書
物
に
見
ら
れ
る
近
世
型
の
表
現
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
出
版
技
術
や
百
科
ら
し
き
整
理
法
自
体
の
合
理
性
は
兎
も
角
、
礼
儀
の
方
は
む
し
ろ
中
世
日
本
の
秘
伝
書
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「恐
惶
謹
言
」
文
字
の
真
行
草
の
丁
寧
さ
に
従
っ
て
敬
い
の
度
合
い
も
ま
た
違
っ
て
く
る
の
で
あ
ふ
だ
ん
ち
よ
う
ほ
う
き
た
い
ぜ
ん
る
。
『不
斷
重
寶
記
大
全
』
に
よ
れ
ば
上
々
は
「誠
恐
誠
惶
敬
白
」
で
、
上
は
た
だ
「誠
惶
敬
白
」
、
中
之
上
は
く
ず
し
た
「
恐
惶
謹
言
」
で
、
つ
ぎ
は
「恐
々
謹
言
」
、
下
は
も
っ
と
崩
し
た
「恐
々
謹
言
」
で
書
き
留
め
る
と
、
内
容
　　
　
　　
　
は
少
々
『書
札
調
法
記
』
と
異
な
っ
て
い
る
。
「書
禮
口
訣
」
に
よ
れ
ぽ
詞
と
順
は
さ
ら
に
異
な
る
。
至
極
の
敬
は
「某
誠
恐
謹
言
」
と
「頓
首
誠
恐
誠
惶
謹
言
」
で
あ
る
も
の
の
、
頓
首
文
字
は
武
家
で
は
今
の
世
で
は
も
う
使
わ
な
い
と
い
う
。
「恐
惶
謹
言
」
は
中
に
あ
た
り
、
下
は
「恐
々
謹
言
」
で
、
四
つ
程
の
お
そ
れ
な
が
ら
草
書
体
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
以
上
の
作
法
書
を
通
じ
て
、
「乍
レ恐
」
を
は
じ
め
、
「恐
惶
謹
言
」
・
「恐
々
謹
言
」
な
ど
と
い
う
挨
拶
作
法
が
伝
承
さ
れ
益
々
普
及
し
た
。
多
く
近
世
・
近
代
初
期
の
文
書
や
書
簡
に
現
れ
て
い
る
の
も
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
結
び
に
代
え
て
以
上
で
主
に
規
範
書
を
軸
に
、
漢
語
の
恐
怖
表
現
伝
承
を
実
証
的
に
復
元
し
て
み
て
き
た
。
最
後
に
「序
」
で
提
起
し
た
日
常
会
話
と
大
和
詞
の
使
用
法
の
転
換
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。
思
う
に
、
仮
名
文
を
中
心
と
す
る
「
か
し
こ
」
と
い
う
書
き
留
め
の
標
準
化
が
解
答
を
得
る
鍵
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
書
き
留
め
の
「
か
し
こ
」
は
漢
文
と
仮
名
文
、
ま
た
仮
名
ま
じ
り
文
と
の
問
の
か
け
橋
と
呼
ぶ
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
語
意
に
つ
い
て
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
「穴
賢
」
は
上
掲
の
表
の
示
す
よ
う
に
早
く
も
平
安
時
ご
ん
の
ぞ
ち
　の
　
代
の
『雲
州
消
息
』
に
も
寂
蓮
の
某
大
宰
府
権
帥
宛
の
書
状
に
も
見
え
、
「
か
め
で
た
く
し
こ
」
と
も
書
い
て
、
略
し
て
「
か
し
こ
」、
「
か
し
く
」、
更
に
「目
出
度
か
し
く
」
な
ど
の
形
で
広
く
普
及
し
て
い
た
。
会
話
、
取
り
分
け
書
簡
の
用
語
、
書
き
留
め
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
し
、
一
節
で
引
い
た
文
学
作
品
中
の
用
例
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
事
実
、
平
安
後
期
や
中
世
を
へ
て
公
家
・
武
家
・
と
き
寺
家
で
は
男
同
士
で
も
使
っ
て
い
た
例
は
少
な
く
な
い
。
平
宗
盛
が
叔
父
の
時
た
だ
う
じ
ひ
さ
忠
に
向
か
っ
て
、
明
恵
が
某
氏
に
、
後
鳥
羽
上
皇
が
養
子
の
氏
久
に
、
足
利
尊
よ
し
あ
き
ら
　
ぬ
　
氏
が
嫡
子
の
義
詮
に
対
し
て
「あ
な
か
し
く
」
か
「あ
な
か
し
こ
」
と
い
う
。
も
と
な
り
毛
利
元
就
が
そ
の
三
子
宛
の
状
で
、
明
智
光
秀
が
友
人
の
井
上
善
内
へ
の
病
気
　ロ
　
し
よ
う
れ
ん
い
ん
こ
見
舞
い
状
で
「
か
し
く
」
と
。
豊
臣
秀
吉
が
青
蓮
院
尊
朝
親
王
へ
の
礼
状
や
小
で
ら
も
と
た
か
寺
職
隆
宛
の
書
状
を
も
「
か
し
く
」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
か
し
く
」
と
む
す
ば
れ
る
消
息
の
大
多
数
は
女
宛
の
仮
名
文
に
限
定
さ
れ
る
の
で
　
　
　
あ
る
。
従
っ
て
、
親
友
や
ら
、
子
息
や
ら
、
令
室
、
高
貴
な
女
性
宛
の
書
状
又
　の
　
は
女
性
一
般
の
差
し
出
す
仮
名
文
の
例
が
多
い
の
で
、
形
式
的
に
崩
し
た
形
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
私
的
な
又
は
極
め
て
親
し
い
(或
い
は
親
し
げ
な
)
色
彩
の
濃
い
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ひ
い
て
は
か
な
書
状
一
般
の
特
質
を
そ
の
ま
ま
帯
び
て
い
る
。
仮
名
文
に
限
ら
な
い
書
き
留
め
で
は
あ
る
が
、
仮
名
文
と
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「
か
し
こ
」
と
が
近
世
に
か
け
て
セ
ッ
ト
と
な
り
、
或
い
は
男
と
女
と
の
問
或
い
は
女
同
士
で
使
用
さ
れ
た
の
も
よ
く
知
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
な
お
且
つ
、
伊
勢
戴
郊
(
一
七
一
五
1
八
四
)
の
故
実
書
で
あ
る
『鄭
戴
糴
讙
』
に
よ
れ
ば
、
「
目
出
度
か
し
く
」
は
「世
の
風
俗
に
な
り
し
は
御
当
代
の
事
と
お
も
は
る
〉
ふ
み
と
め
よ
う
 也
」
と
説
明
し
、
さ
ら
に
「
か
し
こ
・
か
し
く
」
を
「女
の
文
留
様
」
と
明
確
図1a
　
ぬ
　
し
よ
さ
つ
さ
ほ
う
し
よ
う
に
決
め
つ
け
て
し
ま
う
。
然
も
『書
札
作
法
抄
』
に
よ
れ
ば
、
武
家
の
少
年
も
ふ
さ
わ
し
か
ら
ざ
　あ
　
手
習
い
の
時
「あ
な
か
し
く
」
と
書
く
の
は
「
不
相
応
」
る
こ
と
で
あ
り
、
大
人
の
助
け
を
得
て
、
幼
い
男
子
は
幾
ら
本
文
は
か
な
が
き
で
も
「恐
々
謹
言
」
と
留
め
る
べ
し
と
の
規
則
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
旦
立
派
な
紳
士
が
育
っ
て
、
物
々
し
く
廓
通
い
し
は
じ
め
れ
ば
、
娼
妓
や
女
郎
と
交
わ
し
た
書
簡
(付
け
文
)
は
「
か
し
こ
」
以
外
に
は
書
き
様
は
な
か
っ
た
。
物
語
り
の
多
く
も
そ
の
事
実
を
傍
証
す
る
が
、
遊
女
の
艶
　お
　
書
案
内
書
は
皆
か
な
ら
ず
そ
う
い
う
見
本
を
載
せ
る
。
推
測
す
る
に
、
「目
出
度
か
し
く
」
は
平
安
時
代
に
多
く
認
め
ら
れ
る
「悚
悦
」
や
「
恐
悦
」
の
和
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
ば
は
周
知
の
通
り
近
世
に
な
っ
て
廓
の
文
化
そ
の
も
の
の
象
徴
と
な
っ
た
こ
と
を
多
く
の
版
画
が
端
的
に
示
し
て
い
　ロ
　
る
。
例
え
ぽ
某
の
刷
ら
せ
た
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
(図
1
a
、
1
b
)
こ
の
美
人
は
寒
山
と
拾
得
を
一
体
化
し
た
見
立
て
絵
で
あ
る
。
「ぞ
ん
じ
あ
た
く
げ
ま
い
ら
せ
そ
ろ
」
に
「
め
で
度
か
し
く
」
が
歴
然
と
書
い
て
あ
る
文
を
よ
む
お
く
む
ら
ま
さ
女
郎
姿
の
僧
侶
。
そ
し
て
お
経
が
艶
文
に
変
身
し
て
い
る
。
つ
い
で
に
奥
村
政
の
ぶ
か
む
ろ
　　
　
信
(
一
六
八
六
-
一
七
六
七
)
の
作
品
の
禿
の
着
物
を
み
る
に
(図
2
a
、
2
も
じ
b
)、
い
う
な
ら
ば
「袖
書
き
」
ま
で
捩
り
対
象
と
な
る
程
で
あ
っ
た
。
死
罪
死
罪
と
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
た
気
分
か
ら
楽
し
い
艶
の
記
号
へ
と
、
恰
も
憂
き
世
か
ら
浮
き
世
へ
と
の
変
遷
の
よ
う
な
、
真
に
江
戸
時
代
の
廓
文
化
に
相
応
し
い
変
身
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
浮
き
世
絵
が
こ
の
小
論
を
結
ぶ
代
筆
に
相
応
し
い
。
「恐
々
」
「憚
戦
」
「
恐
惶
」
等
々
が
漢
語
と
し
て
定
着
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し
、
日
本
語
全
般
に
浸
透
し
た
。
礼
儀
作
法
の
言
葉
遣
い
が
伝
承
と
し
て
継
続
さ
れ
る
と
同
時
に
世
俗
化
や
日
常
化
や
大
衆
化
と
も
い
う
べ
き
変
遷
を
と
げ
た
。
い
わ
ゆ
る
大
和
詞
の
「恐
れ
い
る
」
、
「
か
し
こ
ま
る
」、
「
は
ば
か
る
」
な
ど
の
「あ
り
が
と
う
」
や
「お
じ
ゃ
ま
で
す
が
」
へ
の
変
身
は
袖
に
あ
ら
わ
れ
る
「
か
し
こ
」
の
よ
う
に
中
国
の
修
辞
法
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
言
っ
て
図2b
み
れ
ば
訳
語
の
世
界
で
あ
り
、
一
種
の
コ
ピ
ー
で
、
遊
び
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
的
普
及
は
中
国
よ
り
も
一
段
と
徹
底
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
現
在
の
こ
と
ば
に
生
き
て
い
る
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
と
「恐
れ
入
り
ま
す
」
は
こ
う
し
た
修
辞
の
社
会
史
に
多
く
負
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
図2a
注(1
)
書
札
礼
の
入
門
書
や
概
観
と
し
て
は
魚
澄
惣
五
郎
『手
紙
の
歴
史
』
全
国
書
房
一
九
四
三
、
相
田
二
郎
『日
本
の
古
文
書
』
岩
波
書
店
一
九
四
九
(上
)、
一
九
五
四
(下
)、
橘
豊
『書
簡
作
法
の
研
究
』
風
間
童
旦
房
一
九
七
七
、
小
松
茂
美
『手
紙
の
歴
史
』
岩
波
書
店
一
九
七
六
、
永
島
福
太
郎
「書
状
・
消
息
」
『日
本
古
文
書
学
講
座
』
、
巻
四
(中
世
編
一
)、
雄
山
閣
出
版
一
九
八
○
、
二
四
三
-
五
八
頁
、
百
瀬
今
朝
雄
「手
紙
の
作
法
1
『内
』
と
『外
』
の
礼
の
理
念
」、
佐
藤
進
一
(編
)
『歴
史
の
読
み
方
』
5
(文
献
史
料
を
読
む
・
中
世
1ー
週
間
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
六
七
四
一
/
二
五
、
別
冊
)、
朝
日
新
聞
社
一
九
八
九
、
三
四
-
四
〇
頁
、
佐
藤
進
一
『[新
版
]
古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
七
参
照
。
最
近
の
書
札
礼
の
研
究
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
関
連
し
て
い
る
文
献
は
随
所
で
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
そ
の
何
れ
も
中
世
・
近
世
の
恐
々
書
き
な
ど
の
所
以
や
格
付
け
、
又
伝
承
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
(2
)
山
室
恭
子
の
『中
世
の
な
か
に
生
ま
れ
た
近
世
』
(吉
川
弘
文
館
一
九
九
一
)
は
古
文
書
研
究
に
お
け
る
時
代
の
枠
を
破
る
試
み
で
は
あ
35
る
が
、
奈
良
時
代
や
漢
・
唐
時
代
の
基
礎
に
溯
ら
な
い
。
(
3
)
『宇
治
拾
遺
物
語
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
二
七
)
、
渡
邊
綱
也
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
〇
年
、
「
小
野
篁
廣
才
事
」
(三
ノ
一
七
)
一
四
七
頁
。
(
4
)
『
平
家
物
語
下
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
三
三
)
、
高
木
市
之
助
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
六
年
、
巻
八
(「
法
住
寺
合
戦
」
)
、
一
五
九
頁
。
(
5
)
「
大
和
物
語
」
『竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、
九
)
、
阪
倉
篤
義
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
、
二
三
一
ー
三
六
六
頁
、
一
七
二
号
、
三
四
五
頁
。
(
6
)
「
西
鶴
織
留
」
『西
鶴
集
下
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
四
八
)
、
野
間
光
辰
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
〇
年
、
巻
一
、
二
(
「
品
玉
と
る
種
の
松
茸
」
)
、
三
一
四
-
四
六
一
頁
、
三
二
五
頁
。
(
7
)
『
古
今
著
聞
集
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
八
四
)
、
永
積
安
明
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
六
年
、
巻
一
七
(六
一
一
「伊
勢
国
書
生
庄
の
法
師
上
洛
の
帰
途
天
狗
に
逢
ふ
事
」
)
、
四
七
四
頁
。
(
8
)
『
沙
石
集
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
八
五
)
、
渡
邊
綱
也
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
六
年
、
三
巻
一
(「
癲
狂
人
ノ
利
ロ
ノ
事
」
)
、
=
壬
二
頁
。
(9
)
『曾
我
物
語
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
八
八
)
、
市
古
貞
次
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
六
年
、
巻
五
(「
浅
間
の
御
狩
の
事
」
)
、
一
九
七
頁
。
(10
)
「
申
楽
談
義
」
『歌
論
集
・
能
楽
論
集
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
六
五
)
、
久
松
潜
一
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
一
年
、
四
八
三
-
五
四
五
頁
、
五
三
一
頁
。
(1
)
『言
経
卿
記
』
四
、
太
田
藤
四
郎
編
、
太
洋
社
一
九
四
一
年
、
三
四
九
頁
。
(
12
)
「梨
門
[
P
]
に
参
る
。
暫
く
御
雑
談
を
申
し
そ
う
ら
い
お
わ
ん
ぬ
。
お
酒
く
だ
さ
れ
、
同
じ
く
杉
原
を
一
帖
こ
れ
賜
う
。
恐
れ
入
る
も
の
な
り
。
」
(
13
)
未
詳
。
大
唐
琵
琶
博
士
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
(
14
)
「
む
か
し
さ
だ
と
し
に
さ
ず
け
お
く
れ
は
べ
る
を
さ
ず
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
ほ
っ
す
。
」
(
15
)
「古
事
談
」
『
宇
治
拾
遺
古
事
談
十
訓
抄
』
(新
訂
増
補
国
史
大
系
一
八
)
、
吉
川
弘
文
館
一
九
六
五
年
、
「村
上
天
皇
弾
玄
上
廉
承
武
聴
聞
事
」
一
一
八
頁
(頁
数
は
各
作
品
別
)
。
(
16
)
「
世
界
は
大
き
い
と
い
い
ま
す
が
、
も
し
僕
に
敵
う
客
が
い
れ
ぽ
、
失
礼
に
当
た
る
け
れ
ど
も
、
是
非
力
を
競
い
た
い
。
」
の
意
。
「
西
鶴
織
留
」
『
西
鶴
集
下
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
、
四
八
)
、
巻
三
、
三
「色
は
当
座
の
無
分
別
」
、
三
八
六
-
八
七
頁
。
(
17
)
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
一
九
九
九
年
。
(
18
)
『
日
本
書
紀
上
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
)
、
坂
本
太
郎
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
七
年
、
三
九
八
ー
九
九
頁
。
(
19
)
于
磨
臂
苔
能
多
菟
屡
虚
等
太
域
于
磋
由
豆
流
多
曳
麼
菟
餓
務
珥
奈
羅
陪
氏
毛
餓
望
(う
ま
ひ
と
の
た
つ
る
こ
と
だ
て
う
さ
ゆ
つ
る
た
え
ま
つ
が
む
に
な
ら
べ
て
も
が
も
)
。
(20
)
虚
呂
望
虚
曾
赴
多
幣
茂
豫
耆
瑳
用
廼
虚
烏
那
羅
陪
務
耆
瀰
破
介
辭
古
耆
呂
介
茂
(
こ
ろ
も
こ
そ
ふ
た
へ
も
よ
き
さ
よ
ど
こ
を
な
ら
べ
む
き
み
は
か
し
こ
き
う
か
も
)
。
(21
)
『
日
本
書
紀
下
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
)
、
坂
本
太
郎
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
五
年
、
二
一
〇
1
=
頁
(推
古
三
十
一
年
か
三
十
二
年
か
、
四
月
)
、
「僧
尼
惶
懼
」
(ほ
ふ
し
あ
ま
か
し
こ
ま
り
て
)
(岩
崎
本
36
日本語修辞の挨拶用語に於ける 厂恐怖」
訓
)
。
(2
)
『日
本
書
紀
下
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
)
、
一
九
六
ー
九
七
頁
(推
古
二
十
年
、
正
月
)
、
「
訶
之
胡
瀰
弖
」
(
か
し
こ
み
て
)
。
(
23
)
『日
本
書
紀
下
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
)
、
三
三
-
三
四
頁
(継
体
十
年
九
月
)
。
[地
を
賜
る
に
]
「
謝
」
を
「
か
し
こ
ま
り
ま
う
す
」
と
読
む
の
は
前
田
本
の
訓
に
よ
る
。
(
24
)
「
枕
草
子
」
『枕
草
子
紫
式
部
日
記
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
九
)
、
池
田
龜
鑑
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
八
年
、
二
一
一
頁
。
(
25
)
『
源
氏
物
語
二
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
五
)
、
山
岸
徳
平
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
九
年
、
「初
音
」
、
三
八
八
頁
。
(
26
)
『
史
記
抄
』
(抄
物
資
料
集
成
、
第
一
巻
)
、
岡
見
正
雄
他
(編
)
、
清
文
堂
(大
阪
)
一
九
七
一
年
、
四
節
(周
本
紀
)
、
六
五
頁
(元
本
頁
一
一
二
乙
)
。
(
27
)
『
日
葡
辞
書
』
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
一
九
九
九
年
。
(
28
)
前
注
同
書
。
(
29
)
『
源
氏
物
語
五
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
八
)
、
山
岸
徳
平
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
三
年
、
「
浮
舟
」
、
二
一
〇
頁
。
(
30
)
謡
曲
「熊
野
」
『
謡
曲
大
観
』
、
佐
成
謙
太
郎
(編
)
、
明
治
書
院
一
九
三
〇
年
、
巻
二
、
=
六
七
-
八
○
頁
、
=
七
二
頁
。
(
31
)
虎
明
本
狂
言
「
入
間
川
」
『狂
言
集
上
』
、
(日
本
古
典
文
学
大
系
四
二
)
、
小
山
弘
志
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
〇
年
、
一
二
四
1
=
二
二
頁
、
一
二
四
1
二
五
頁
。
(
32
)
根
拠
は
前
注
同
書
脚
注
。
『
(大
名
)
「東
國
に
隠
れ
も
な
い
、
大
名
で
・す
。
な
が
な
が
在
京
致
す
と
こ
ろ
に
、
訴
訟
こ
と
ご
と
く
叶
い
、
安
堵
の
御
教
書
を
い
た
だ
き
、
新
知
を
過
分
に
拝
領
致
し
(将
軍
の
文
書
に
よ
っ
て
、
所
有
を
公
認
し
て
も
ら
い
、
新
し
い
領
地
を
多
く
拝
受
い
た
し
)
、
そ
の
上
、
國
も
と
へ
の
お
暇
(
い
と
ま
)
ま
で
を
下
さ
れ
て
ご
ざ
る
。
ヤ
イ
ヤ
イ
太
郎
冠
者
、
あ
る
か
や
い
。
」
(太
郎
冠
者
)
「
ハ
ア
ー
」
。
(大
名
)
「
お
る
か
お
る
か
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
ハ
ア
ー
」
。
(大
名
)
「
い
た
か
」
。
(太
郎
冠
者
膝
を
つ
い
て
)
「
お
前
に
」
。
(大
名
)
「
念
無
(
の
)
う
早
か
っ
た
、
ま
ず
立
て
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
畏
ま
っ
て
ご
ざ
る
」
(立
つ
)
。
(大
名
)
「
汝
を
呼
び
出
(
い
)
だ
す
は
別
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
な
が
な
が
在
京
す
る
と
こ
ろ
に
、
訴
訟
こ
と
ご
と
く
叶
い
、
安
堵
の
御
教
書
を
い
た
だ
き
、
新
知
を
過
分
に
拝
領
し
た
は
、
何
と
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
か
ね
が
ね
か
よ
う
の
仕
合
わ
せ
を
待
ち
受
け
ま
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
は
一
段
と
め
で
た
い
こ
と
で
ご
ざ
る
」
。
(大
名
)
「
そ
れ
よ
そ
れ
よ
そ
れ
に
つ
き
、
ま
だ
汝
の
喜
ぶ
こ
と
が
あ
る
い
や
い
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
そ
れ
は
ま
た
、
い
か
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
る
」
。
(大
名
)
「
國
も
と
へ
の
お
暇
ま
で
を
下
さ
れ
た
は
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
こ
れ
は
重
ね
重
ね
お
ぼ
し
め
す
ま
ま
の
お
仕
合
わ
せ
で
ご
ざ
る
。
」
。
(大
名
)
「
そ
の
と
お
り
じ
ゃ
。
さ
て
お
っ
つ
け
て
國
も
と
へ
下
ろ
う
ほ
ど
に
太
刀
を
持
っ
て
供
を
せ
い
」
。
(太
郎
冠
者
)
「
畏
ま
っ
て
ご
ざ
る
」
。
(大
名
)
「
エ
ー
イ
」
。
(と
命
じ
)
「
ハ
ア
ー
」
(と
う
け
る
)
。
』
(
3
)
『
近
世
笑
話
本
集
』
(
近
世
文
芸
資
料
二
)
、
「
百
登
瓢
箪
」
四
(現
金
掛
値
な
し
)
、
宮
本
し
げ
を
(編
)
、
古
典
文
庫
一
九
五
五
年
、
一
=
ニ
ー
一
六
八
頁
、
=
二
一二
頁
。
猶
、
=
八
-
一
九
頁
も
参
照
(大
名
の
御
意
に
対
し
て
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
と
て
」
と
い
う
)
。
(
34
)
『
宇
津
保
物
語
一
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
〇
)
、
河
野
多
麻
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
九
年
、
「
吹
上
上
」
、
三
一
六
頁
(
「
畏
ま
り
請
(し
ょ
う
)
じ
申
し
給
へ
」
)
。
37
(
35
)
『
源
氏
物
語
=
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
四
)
、
山
岸
徳
平
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
八
年
、
「若
紫
」
、
二
二
二
頁
。
(
36
)
「
竹
取
物
語
」
『竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
九
)
、
二
九
-
六
七
頁
、
四
三
頁
。
(
37
)
「
紫
式
部
日
記
」
『枕
草
子
紫
式
部
日
記
』
(
日
本
古
曲
ハ文
学
大
系
一
九
)
、
四
四
三
-
五
〇
九
頁
、
四
七
一
頁
(寛
弘
五
年
十
一
月
一
日
)
。
(
38
)
『
源
氏
物
語
五
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
八
)
、
「宿
木
」
、
七
〇
頁
。
(
39
)
『
日
本
書
紀
下
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
)
、
三
八
O
l
八
一
頁
(波
々
箇
屡
)
。
(
40
)
『
萬
葉
集
四
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
七
)
、
高
木
市
之
助
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
六
二
年
、
巻
二
〇
、
四
二
六
-
二
七
頁
(波
婆
可
流
)
。
(
41
)
『
源
氏
物
語
五
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
一
八
)
、
「
東
屋
」
、
=
二
二
頁
(豪
家
の
あ
た
り
、
恐
ろ
し
く
煩
は
し
き
物
に
憚
り
お
ち
…
…
)
。
(
42
)
「
庭
訓
往
来
」
『庭
訓
往
来
句
双
紙
』
(新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
二
)
、
山
田
俊
雄
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
九
六
年
、
六
頁
(
二
通
目
)
。
『
大
日
本
古
文
書
=
(家
わ
け
第
十
二
、
上
杉
家
文
書
)
、
巻
一
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
一
九
三
一
年
、
三
四
六
号
(大
永
七
1
一
五
二
七
年
、
六
月
、
十
日
)
、
三
三
三
-
三
四
頁
。
(43
)
『
浮
世
風
呂
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
六
三
)
、
中
村
通
夫
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
、
巻
三
下
、
二
一
〇
頁
。
(4
)
「
昨
日
波
今
日
の
物
語
」
『続
群
書
類
従
』
第
三
十
三
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
訂
正
三
版
一
九
八
五
年
、
一
二
六
ー
六
三
頁
、
=
二
〇
頁
。
(45
)
敬
遠
(尊
敬
と
距
離
)
に
つ
い
て
は
拙
論
が
あ
る
。
..〉
昌
ω
富
a
α
霞
o
財
〉
び
雪
き
9
Z
o
鉱
N
8
鬯
ヨ
.諺
旨
σq
蚕
9
窪
⊆
民
〉
昜
ω
冨
お
气
(ぎ
蹄
ミ
尉
ミ
譜
討
ミ
帖)
一昌
α
Φ
「
ω
冒
9
冨
冨
昌
δ
魯
①
昌
しd
ユ
庶
Φ
什貯
Φ
洋
①
..
(「
間
隔
の
礼
儀
。
漢
和
の
書
札
礼
に
お
け
る
平
出
闕
字
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
)
"
ミ
o
ミ
ミ
建
§
ぽ
ト
駄
職
◎
§
◎
伊
ω
・
α
よ
N
を
参
照
。
(
46
)
、.Z
α
a
ぎ
σq
9
閑
『
①
8
鼠
冠
、
(
『
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ソ
城
市
の
修
辞
法
』
)
(学
名
、
十
五
世
紀
前
半
)
】
閑
詳
ミ
適
ミ
§
ミ
§
尹
肉
ミ
ミ
ミ
　肋簿
き
§
§
⑭
N
9
誉
譜
§
§
魯
謎
し
8
9
巨
囚
z
亀
国
＼
じu
Φ
ヨ
9
a
閖
o
F
(Φ
臼
)矯
鬢
δ
ω
び
巴
Φ
『
閏
爰
蕁
ωω
o
宅
詳
N
<
Φ
二
鋤
ひq
b。
O
O
N
b
P
お
-
器
.
(
47
)
目
Φ
冥
は
も
と
も
と
ロ
マ
ン
語
系
の
ω
①
巳
霞
の
訳
語
で
あ
り
、
そ
の
語
意
は
「
老
」
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
に
敬
い
の
感
を
言
い
表
わ
す
呼
び
掛
け
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。
(
48
)
=
①
涛
匹
茵
o
。
冨
z
z
田
目
"
⑦
ミ
ミ
鳴
§
N
ミ
§
軸
ミ
§
織
き
}§
S
蠧
暗
§
晦
識
象
ミ
肋
忘
§
ヒQ
註
魯
⑭
ミ
⑦
軋
◎
◎
詰
●
O
譜
ド
(ω
き
ヨ
巴
巴
ω
窪
目
Φ
α
$
評
鉾
o
日
冨
口
↓
o
一ヨ
詳
二
冨
冨
℃
ω
臼
・
しd
"
じd
9
一
〇
卜。
℃
N
)"
閏
鮎
ω言
匹
"
〉
評
畧
Φ
Φ
ヨ
ぎ
Φ
口
内
ヨ
p。
-
評
⇔
巷
B
＼
芝
δ
ωび
巴
Φ
『
ρ
山
母
蠧
ωω
o
註
訂
一
㊤
㎝
①
旧
固
曽
賃
ω
↓
団
幻
》
目
円
肉
§
ぎ
鼻
O
ミ
§
ミ
蟄
§
O
恥
魯
ミ
鰐
壁
N
ご
丶
O
譜
適
劬
妹ミ
ミ
篭
恥
ミ
鑓
&
§
§
ミ
切
蕊
§
ミ
博
d
巳
<
・
じd
o
昌
ロ
一
㊤
①
刈
(目
)一ωω
・
国
く
伽1
けげ
Φ
O
一巳
扇
・)も
P
ω
b。
}
ω
9
㎝
ご
同
、
O
ミ
§
§
譜
鳴
晦
ミ
ミ
ミ
逡
ヤ
δ
.§
蹄
暮
ミ
ヒq
註
§
隷
(N
U①
けΦ
b
P
摯o
け
餌
"
]≦
8
0
ひQ
『
甲
ロ
三
9
N
霞
匹
窃
ω
δ
魯
穹
〉
一け臼
ε
ヨ
ω訌
ω
ω
2
ω9
p。
噛こ
しu
9
虧
。
)」
≦
口
口
9
①
『
○
=
・
しd
Φ
O
犀
一
㊤
刈
O
●
(
49
)
「
獨
斷
」
『漢
禮
器
制
度
漢
官
舊
儀
[他
]
』
(叢
書
集
成
初
編
○
八
一
一
)
、
北
京
中
華
書
局
一
九
八
五
年
。
(
50
)
早
稲
田
大
学
『
獨
斷
』
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
「
蔡
琶
『獨
斷
』
の
研
究
」
『史
滴
』
ニ
ー
八
(
一
九
八
一
-
八
七
)
、
(
一
)
二
(
一
九
八
一
)
一
一
七
-
六
〇
頁
、
(
二
)
三
(
一
九
八
二
)
一
一
六
-
五
四
頁
、
(三
)
四
(
一
九
八
38
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
三
)
一
一
ニ
ー
五
四
頁
、
(
四
)
五
(
一
九
八
四
)
九
一
-
一
二
七
頁
、
(
五
)
六
(
一
九
八
五
)
一
〇
四
-
三
七
頁
、
(
六
)
七
(
一
九
八
六
)
九
四
-
一
二
五
頁
、
(七
)
八
(
一
九
八
七
)
一
〇
一
-
三
六
頁
、
福
井
重
雅
(訳
)
『
訳
注
西
京
雑
記
・
獨
斷
』
東
方
社
二
〇
〇
〇
年
、
国
8
0
Ω
日
曷
…
搴
鳴
b
ミ
§
§
匙
§
鉱
§
鳴
ミ
.匙
N
O
O
§
ミ
ミ
ミ
帖ミ
職
O
ミ
賊ミ
寒
さ
O
隷
帖§
鋤
(0
0
b
Pヨ
ニ
昌
一〇
①
凱
O
昌
一口
国
鋤
二
矯
鬥b
ρ
O
①
ユ
①
一
〇
げ
一旨
P
勺
90
目
叶
H
"
]り『
Φ
O
Φ
昌
け「
鋤
一
U
Φ
O
一ω
凶O
昌
1ζ
餌
吋
一コ
σq
)}
周
お
δ
d
巳
く
Φ
『ω
詳
葺
しd
①
ユ
一昌
(U
一ωω
・)
b。
8
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
15
)
○
一国
U
国
"
§
鳴
b
ミ
鉱
ミ
織
§
貸
§
駄
§
鳴
§
.匙
N
O
O
ミ
Nミ
噛ミ
§
蹄
轟
賦
◎
§
画ミ
寒
丶
骨
O
隷
凡§
3
℃
・
OQ
Q
博
h
P
、
bO
S
(
52
)
「
獨
斷
」
に
も
o
Ω
田
い
国
日
寒
Q
b
ミ
§
§
勸
§
駄
§
Q
§
.ミ
O
O
§
§
ミ
ミ
ミ
・
"
§
ミ
寒
§
G
ミ
ミ
も
・c。S
『漢
禮
器
制
度
漢
官
舊
儀
[他
]』
(叢
書
集
成
初
編
○
八
一
一
)
、
五
頁
。
福
井
重
雅
(訳
)
『訳
注
西
京
雑
記
・
獨
斷
』
二
二
八
頁
。
(53
)
「獨
斷
」
『漢
禮
器
制
度
漢
官
舊
儀
[他
]
』
(叢
書
集
成
初
編
○
八
一
一
)
、
四
-
五
頁
。
○
日
い
円
§
鳴
b
ミ
ミ
§
§
駄
§
§
.ミ
O
o
§
ミ
§
魯
ミ
筑§
ミ
黯
§
O
ミ
ミ
も
p
。
P
お
ρ
旨
メ
一
。
F
福
井
重
雅
(訳
)
『訳
注
西
京
雑
記
・
獨
斷
』
、
二
二
五
、
二
二
八
頁
(
し
か
し
訳
は
し
な
い
)
。
小
林
春
樹
は
「
死
罪
に
処
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
い
ま
す
」
と
解
す
(「
蔡
畠
『獨
斷
』
の
研
究
」
(
一
)
、
一
四
八
頁
)
。
O
・
ζ
9。
『
けぎ
を
F
bd
d
勾
…
の
ミ
竃
蓬
画§
O
ミ
ミ
b
ミ
・
熱
蠹
線
曹
き
丶§
ミ
§
§
ミ
謡
毯
§
Z
Φ
霜
磯
o
岳
…
国
二
ω
ω
①
=
俸
困
』
ωω
Φ
=
逡
ρ
P
ω
『
一
旧
ζ
一〇
げ
鋤
①
一
い
○
国
芝
国
…
肉
鳴
らO
碁
旦
ミ
ミ
匹
"
ミ
ぐ・画§
傍
妹ミ
融
O
§
℃
O
鋤
H口
び
ユ
α
-
αq
Φ
日
0
90
B
び
鼠
匹
αq
Φ
⊂
℃
H
㊤
①
国
戸
N
]-㊤
po
昌
α
O
鋤
ω
ω
凶
ヨ
旧
】W
二
層
叶
O
昌
く
剄
》
月
ω
O
Z
"
O
O
ミ
丶
職
鳴
丶
§
§
駄
O
O
§
§
O
ミ
鳴
＼
噺
§
＼
尸
ミ
ら
臘
ミ
"
O
謙
帖ミ
攣
⑦
鳴
鳶
ら
識
O
ミ
仂
＼
ご
ミ
N
ミ
鳴
へ霎
ミ
羮
鳥丶
ミ
鳴
き
§
鴨
丶
ミ
§
、、
兮
ミ
§
諮
v
Z
Φ
≦
網
O
同
パ
鋤
口
血
い
O
昌
山
○
昌
…
O
O
一二
日
げ
一鋤
d
-℃
H
り
刈
♪
歹
り
H
旧
]∪
Φ
『
罵
一W
O
U
U
国
"
忠
的
識
蝕
黛
酔
帖ミ
O
蕩
暁§
N
O
隷
帖ミ
攣
さ
ミ
寄
§
＼
轟
謡
駄
O
味譜
鳴丶
卜
§
§
ミ
匙
N
O
い
QっQ
ミ
亀
§
昏
鳴恥
b
ミ
§
.譴
ミ
Q
ミ
§
導
§
匙
恥
膏
導
勺
ユ
昌
O
Φ
砕O
口
日
勺
『
一口
O
①
け
O
口
d
勺
H
㊤
刈
μ
℃
。
卜○
㊤
刈
鴇
く
喬
一一一90
ヨ
Z
一国
Z
閏
》
d
ω
国
閃
(①
α
●)
"
搴
鳴
O
ミ
ミ
駄
9
§
.ひ
鳴
げ
肉
鳴
ら
O
§
℃
↓
鋤
一び
①
一
∴
Z
鋤
コ
叶一鋤
ロ
一
㊤
逡
』
℃
歹
一
ω
9
一
ミ
も
参
照
。
(
45
)
0
げ
①
口
σq
プ
q
鋤
ロ
ひq
O
『
Φ
昌
ひq
犀
O
P
σq
ρ
一ω
げ
○
ロ
α
ロ
コ
ωげ
〇
二
ω
一N
二
一
ω
一N
二
一.
(
5
)
0
げ
①
目
ひq
ぽ
⊆
⇔
昌
ひq
O
げ
Φ
コ
ひq
犀
O
昌
ひq
α
ロ
P
ω
プ
O
=
α
¢
口
ωげ
O
二
ω
一N
⊆
一
ω
一N
ロ
一.
(
56
)
『
司
馬
氏
書
儀
』
(叢
書
集
成
初
編
一
〇
四
〇
)
、
王
雲
五
鬢
>
z
o
図
篝
≦
二
(編
)
、
上
海
商
務
印
書
館
一
九
三
六
年
、
一
頁
。
(
57
)
『
管
子
(四
部
備
用
)
』
北
京
中
華
書
局
一
九
八
九
年
、
頁
六
七
乙
、
行
二
三
-
頁
六
八
甲
、
行
二
二
。
亳
・
≧
一旨
菊
8
臣
↓
目
(9
m
昌
ω
一●)
"
O
§
蕊
賊・
ぎ
N職
普
黛
卜
肉
ら
O
§
O
ミ
職
"
匙
§
駄
き
職
O
劬愚
譜
帖ミ
N
穿
の
§
＼
ご
ミ
津
丶
骨
O
隷
凡ミ
鼻
卜
⑦
妹ミ
魯
轟
ミ
駄
ぎ
§
qリミ
職
O
§
り
】W
島
●
一
耀
一W
O
ω
什O
口
鋤
昌
山
鬢
O
同
O
Φ
ωけ
Φ
村
…
0
げ
Φ
昌
ひq
俸
↓
ω
¢
一
〇
〇
b
P
b
鋤
コ
《
N
O
O
尸
b
.
ω
b⊃
S
(
58
)
『
春
秋
左
伝
注
疏
』
(
四
部
備
用
、
経
部
、
巻
五
)
、
北
京
中
華
書
局
一
九
八
九
年
、
第
廿
巻
、
頁
二
二
七
甲
。
父
甘
〉
義
旨
、
母
ヨ
ニ
〉
慈
9
、
兄
×
冨
昌
ひq
V
友
巻
⊆
、
弟
臼
V
恭
ひq
8
ひq
、
子
N
一
〉
孝
冨
○
・
冨
ヨ
①
ω
い
国
o
O
国
(嘗
ロ
亭
ω
一●)
日
搴
鳴
O
誨
帆§
鴨
的鴨
G
ミ
の
恥蹄
恥
}
<
O
一.
㎝
(↓
ぴ
O
O
げ
博二
昌
↓
ω
㎡
鬢
}
ξ
津
げ
什
げ
①
↓
ω
O
O
げ
⊆
Φ
昌
)"
日
巴
弓
Φ
一
…
ω
〇
二
昏
①
ヨ
、
]≦
讐
臼
一巴
ω
0
Φ
耳
臼
℃
⊆
ぴ
一一ω
三
昌
αq
H
㊤
㊤
H
(一
一
Q
刈
bO
)一
ロ
層
・
N
o◎
ρ
卜○
Oo
G◎
(び
O
O
犀
ρ
一〇
けげ
気
①
鋤
『
)
旧
〉
一h円
①
α
国
○
閑
内
国
"
O
鳴的
ら隷
蹄
隷
討
§
丶
黛
N討
§
昏
隷
画§
鳴
G。蹄
ら
誨
鴨§
き
軌ミ
恥魯
》
暗
(〉
び
げ
①
昌
α
一⊆
昌
ぴq
Φ
づ
①
q
ω
α
Φ
目
○
Φ
σ
一①
け
◎
Φ
『
>
9
ω
一
①
口
α
ω
評
ロ
昌
α
ρ
】W
α
.
N
α
旧
幻
Φ
一
げ
Φ
】W
℃
】W
α
●
H
ら
)
"
出
節
ヨ
び
二
居
ひQ
H
冖
・
閲
二
①
α
ユ
O
げ
ω
Φ
昌
H
ゆ
ト⊃
メ
づ
目
OQ
h
(
95
)
〉
一マ
①
α
閏
O
幻
囚
両
"
O
題
ら隷
普
隷
譜
譜
＼
匙
N討
謡
ら
謙
嘶謡
8
蹄
ら隷
軸
§
き
ミ
OG。愚
隷
軌食
39
b
』
ρ
b
」
ω
ω
・
(
60
)
『
孟
子
』
(
四
部
備
用
、
経
部
、
巻
二
)
、
北
京
中
華
書
局
一
九
八
九
年
、
第
五
巻
、
頁
五
一
甲
。
冨
目
①
ω
い
国
o
o
国
(q
餌
磊
ご
"
寒
鳴
○
ミ
ミ
8
Q
O
翁
・
紅
β
<
o
ド
悼
(
§
鳴
ミ
q
碁
仂
駄
ミ
§
ら
書
)も
』
切
尸
び
o
o
評
ω
も
霞
け
尸
。
冨
讐
①
『
倉
冨
ω
ω
鋤
ひq
Φ
。
旧
国
o
冨
a
耄
Hぴ
臣
い
冨
(q
き
ω
ご
"
§
鑓
身
外
b
帖Q
卜
§
慝
争
博
ミ
.ら
§
魯
的
ミ
駐
紺
δ
肉
、P
竃
冒
o
冨
『
国
●
冒
巴
①
ユ
o
げ
ω
.
,。H
り
り
心
も
・
8
守
↓
冨
.罎
一巳
ω
8
H
o
h
》
ひq
ユ
Ω
」一ε
円
①
よ
窪
ひq
算
Q
ミ
o
教
)
9
Φ
づ
8
づ
一①
(ミ
§
民
)
8
ω
。
霜
譽
α
お
妾
皀
牙
鋤
け
ぎ
。q
(罫
霆
凡
樹
藝
)
9
Φ
穿
①
匹
邑
ω
。
暁
αq
邑
旨
(ミ
鑓
ミ
五
穀
).
芝
び
8
9
Φ
隣
く
Φ
匹
巳
ω
o
剛
ひQ
目
巴
昌
零
臼
Φ
訂
o
億
ひq
耳
8
目
讐
ロ
ー
昏
ざ
昏
Φ
O
Φ
o
皀
Φ
①
目
o
耳
鋤
ぎ
Φ
α
四
ω
自
び
ω
一ω8
⇒
8
C
ミ
育
)'
od
暮
ヨ
Φ
昌
(ミ
§
人
)
O
o
ω
ωΦ
ω
ω
鋤
日
○
『
巴
昌
讐
ξ
Φ
(§
o
道
)b
昌
α
嵐
9
Φ
《
穹
Φ
芝
①
一一
冷
自
(貯
8
ミ
飽
食
)"≦
母
日
膏
o
冨
α
(§
§
塁
筑
煖
衣
)b
目
α
o
o
ヨ
h
o
『
鐙
び
ぞ
δ
α
ひq
Φ
α
C
受
.ミ
逸
居
)"
蠡
匪
8
叶
び
Φ
言
σq
叶躄
σq
ぽ
(教
)
讐
夢
①
ω
鋤
ヨ
Φ
ロ
ヨ
ρ
9
2
げ
Φ
8
日
Φ
一涛
Φ
Q
§
近
)
夢
①
げ
8
馨
ω
(鷺
蕊
ぎ
ミ
禽
獣
)●
臼
窪
ω
毛
餌
ω
①
ω
ロ
豆
0
9
0
胤
鋤
コ
×
一〇
q
ω
ω
o
一一〇
一-
ε
山
Φ
8
窪
Φ
鈴
σq
Φ
(の
ミ
鑓
聖
)
[
寒
§
舜
]
為
巳
訂
琶
o
。
葺
Φ
α
=
忽
①
ぴ
[
O
一Φ
]
(契
)
8
び
Φ
些
Φ
髯
一三
ω
8
『
○
団
ぎ
ω
嘗
⊆
o
岳
o
コ
(。・§
司
走
)蓉
0
9
8
ず
(教
)
臣
Φ
『
Φ
一p
岳
o
昌
ω
o
h
ゴ
B
9
巳
昌
(ミ
ミ
§
人
倫
)
∵
げ
○
圏
び
簿
≦
Φ
①
コ
貯
夢
奠
魯
父
)
き
α
ω
8
(無
子
)蓉
び
①
お
ω
ゲ
o
巳
α
σ
①
四
歐
Φ
o
口
o
旨
(Q
§
親
こ
び
Φ
け≦
①
①
口
ω
o
<
Φ
『①
戯
p
Q
§
君
)
鋤
鼠
巨
巳
ω8
「
(
忠
§
臣
)℃
「
戯
詳
Φ
o
ロ
ω
口
①
ωω
曾
義
)
旧
び
卑
≦
Φ
①
昌
び
⊆
ω
び
⇔
コ
α
§
夫
)
穹
α
≦
罵
Φ
§
婦
)層
讐
8
耳
一〇
昌
8
9
鉱
『
ω
Φ
O
甲
鐙
8
建
昌
o
口
o
ロ
ω
(ミ
恥
別
こ
び
簿
≦
Φ
①
昌
o
一α
(N
ぎ
蠹
長
)
き
α
《
o
⊆
目
σq
C
ミ
幼
)℃
①
肩
8
①
『
o
a
臼
(§
序
ご
①
昌
α
び
2
≦
①
①
づ
h
ユ
Φ
ロ
創
ω
奪
馬
蕁
o
ミ
朋
友
)℃
⇔
島
Φ
一一蔓
(逡
§
信
)●
(
61
)
『
文
選
』
(
四
部
備
用
、
集
部
、
巻
九
一
)
、
北
京
中
華
書
局
一
九
八
九
年
、
第
四
十
巻
、
頁
四
〇
九
甲
-
四
一
一
甲
。
聞
子
之
歸
賜
不
過
二
百
萬
位
不
過
典
屬
國
無
尺
土
之
封
加
子
之
勤
而
妨
功
害
能
之
臣
盡
爲
満
戸
侯
親
戚
貪
佞
之
類
悉
爲
廊
廟
宰
子
尚
如
此
陵
復
何
望
哉
且
漢
厚
誅
陵
以
不
死
薄
賞
子
以
守
節
欲
使
遠
聽
之
臣
望
風
馳
命
此
實
難
矣
所
以
毎
顧
而
不
悔
者
也
陵
雖
孤
恩
漢
亦
負
徳
[…
]
陵
誠
能
安
而
主
豈
復
能
眷
眷
乎
男
兒
生
以
不
成
名
死
則
葬
蠻
夷
中
誰
復
能
屈
身
稽
類
還
向
北
闕
使
刀
筆
之
吏
弄
其
文
墨
邪
(髫
①
旨
N
凶
N
三
ひq
巳
》
皀
ぴ
二
ひq
二
〇
①
皆
巴
鬢
鋤
P
芝
鉱
び
⊆
αq
ロ
o
臼
p
亭
ω
含
ひq
ロ
o
●
鬢
⊆
〇
三
ε
昏
=
9
ひq
冒
N
訂
ぼ
ρ
ヨ
雲
国
き
ひq
ひq
O
昌
ひq
匿
言
8
ひq
N
三
9
穹
昔
≦
巴
≦
p。
昌
自
o
q
b
一お
=
碧
三
お
昌
二
Φ
粛
碁
Φ
一
冨
轟
巳
曽
o
N
鉾
§
ω
冨
轟
毎
9
い
貯
ひq
建
冨
≦
9。
昌
σq
N
p。
い
9
①
寓
⇔
弓
〇
二
N
ゴ
=
昌
αq
覧
9
匹
び
8
ω
訂
お
§
旨
ω
ぎ
昌
ρ
図
q
ω
三
賽
き
菖
轟
N
三
9
穹
芝
9
口
ひq
h
魯
αq
o
三
邑
お
Ω
ω
三
口
穹
旨
ω
5
旨
日
Φ
戯
二
9
σ
旨
巳
ωゴ
2
Φ
.
ご
擴
ω
三
ひq
器
P
=
き
覧
胤&
①
.
[…
]
=
お
9
Φ
轟
昌
Φ
口
σq
穹
臼
N
ゴ
冨
屋
コ
穹
αq
冒
9。
且
蠧
口
歹
Z
穹
臼
9
8
σq
旨
喜
9
穹
σq
日
一昌
σq
・
o。
劫
N
Φ
N
き
σq
ヨ
き
旨
N
げ
o
旨
σq
●
Qっ
げ
三
h琶
Φ
轟
ε
ω冨
p
冨
き
ひq
℃
げ
§
昌
己
磐
ひq
び
Φ
δ
二
ρ
ω三
9
0
ぼ
N
匡
自
び
g
9
芝
g
目
o
×
芭
。
(
62
)
新
田
昇
『唐
令
拾
遺
』
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
四
年
(
一
九
三
三
)
。
(
63
)
「
公
式
令
」
『律
令
』
(日
本
思
想
大
系
第
三
巻
)
、
井
上
光
貞
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
七
七
年
、
三
六
五
-
四
〇
六
頁
と
六
三
七
-
七
一
頁
。
(
64
)
敬
う
べ
き
権
威
者
の
官
職
と
名
前
の
上
に
設
け
る
白
紙
部
分
(空
け
て
お
く
ス
ペ
ー
ス
)
や
、
行
中
で
書
き
続
け
ず
、
行
を
変
え
る
こ
と
を
言
う
。
言
わ
ば
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
な
恐
怖
な
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
な
い
こ
と
に
す
る
。
(
65
)
先
に
述
べ
た
「
平
出
闕
字
」
も
例
え
ば
鄭
餘
慶
N
げ
①
コ
ぴQ
k
二
9
つ
ひq
の
『
大
40
日本語修辞の挨拶用語に於ける 「恐怖」
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
b
匙
ミ
亮
§
§
ミ
鑓
、§
ざ
鑓
忠
ミ
賊
(ω
けΦ
貯
Z
ρ
①
器
刈
(置
)紙
背
)
の
中
で
国
と
族
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
敦
煌
写
本
書
儀
研
究
』
(敦
煌
叢
刊
、
第
二
巻
)
、
趙
和
平
N
=
》
o
=
Φ
写
冒
ひq
(編
)
、
台
北
新
文
豊
出
版
公
司
一
九
九
三
年
、
四
八
O
i
五
一
七
頁
、
四
八
九
ー
九
一
頁
。
(
6
)
×
且
=
賦
轟
ρ
且
鼠
旨
Φ
9
Φ
ω
三
遷
Φ
ω
げ
二
言
αq
旨
(
67
)
那
波
利
貞
「
中
晩
唐
時
代
に
於
け
る
接
客
辞
儀
類
の
著
書
の
出
現
に
就
き
て
」
壼
井
義
正
、
三
上
諦
聴
(編
)
『
石
濱
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
二
巻
(巻
一
一
九
五
二
ー
五
三
、
巻
二
一
九
五
四
-
五
八
)
、
巻
二
、
第
二
論
文
(
一
九
五
三
年
)
、
二
九
-
三
二
頁
。
(
68
)
正
月
首
春
猶
寒
主
人
先
敍
去
[
1
云
]
三
陽
初
發
同
慶
新
年
暄
景
向
林
寒
風
漸
散
蒙
賜
婚
眷
敢
慕
高
門
不
勝
戴
荷
客
答
云
節
氣
共
同
清
陽
之
首
万
物
含
春
暄
景
向
林
餘
寒
漸
散
幸
蒙
高
眷
許
接
清
顔
得
詣
門
庭
不
勝
戦
悚
(N
げ
Φ
昌
ぴq
矯
⊆
Φ
ω
げ
o
ロ
魯
§
《
8
げ
餌
口
・
N
げ
霞
Φ
⇒
×
冨
昌
×
¢
ρ
二
7
《
目
]
・
留
塁
き
σq
9
亀
鋤
・
↓
8
ぴq
ρ
貯
ひq
×
冒
臥
鋤
p
×
轟
昌
擴
凶
彗
αq
財
p
出
譽
h9
σq
旨
躄
ω
き
・
竃
8
ひq
o
一
冨
且
二
き
・
O
き
ヨ
⊆
ひq
⇔
o
巨
Φ
p
u
二
筈
8
ひq
α
巴
冨
●
囚
⑦
量
賽
『
旨
Φ
9
ひq
Φ
お
什8
㎎
O
営
ひq
恩
昌
αq
N
三
曁
o
⊆
●
妻
き
芝
¢
プ
き
9
口
p
×
轟
且
冒
ひq
圏
磐
αq
嵩
p
団
旨
鋤
ロ
旨
穹
ω
曽
p
×
ぎ
ひq
8
窪
ひq
αq
鋤
o
甘
①
戸
×
昌
Φ
ρ
貯
ぴq
冨
コ
.
U
Φ
旨
日
穹
けぎ
噂
bd
⊆
ω
冨
擴
N
冨
磊
o
お
)。
(69
)
「
新
集
吉
凶
書
儀
」
(℃
Φ
≡
9
Z
「
・
卜。
罐
9
九
〇
二
年
頃
の
写
本
、
張
敖
の
撰
)
、
趙
和
平
(編
)
、
『
敦
煌
写
本
書
儀
研
究
』
(敦
煌
叢
刊
、
巻
二
)
、
五
一
八
-
五
四
五
頁
、
五
二
一
-
二
三
頁
。
(
70
)
西
域
の
残
紙
に
現
れ
る
恐
れ
書
き
に
つ
い
て
は
東
野
治
之
「
木
簡
に
現
れ
た
『
某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い
て
」
同
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
量
旦
房
一
九
八
三
年
、
二
五
五
-
八
二
頁
、
二
六
一
頁
参
照
。
(
71
)
「然
於
其
長
亦
為
之
非
公
文
所
施
」
(鑓
昌
冱
曾
o
げ
讐
ひq
旨
≦
巴
斗
一
略
色
ひq
o
口
ひq
芝
Φ
昌
ωg
O
ωぼ
)
。
早
川
庄
八
「
公
式
用
文
書
と
文
書
木
簡
」
『木
簡
研
究
』
七
(
一
九
八
五
年
)
、
一
二
三
1
五
九
頁
、
一
四
〇
頁
。
『
大
唐
六
典
』
(古
逸
叢
書
三
遍
之
三
)
、
中
華
書
局
一
九
八
三
年
、
頁
九
乙
。
(
72
)
『
司
馬
氏
書
儀
』
(叢
書
集
成
初
編
、
巻
一
〇
四
〇
)
、
五
i
七
頁
。
(
73
)
下
記
文
献
参
照
。
山
田
英
雄
「書
儀
に
つ
い
て
」
森
博
士
還
暦
記
念
会
(編
)
『
対
外
関
係
と
社
会
経
済
森
克
巳
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
塙
書
房
一
九
六
八
年
、
二
九
-
四
四
頁
、
三
一
1
三
二
、
三
四
、
四
一
頁
。
丸
山
裕
美
子
「
書
儀
の
受
容
に
つ
い
て
1
正
倉
院
文
書
に
み
る
『書
儀
の
世
界
』
」
『
正
倉
院
文
書
』
四
(
一
九
九
六
年
)
、
一
二
五
-
一
五
五
頁
、
=
二
二
頁
、
一
五
二
頁
注
2
。
神
田
喜
一
郎
「慈
覚
大
師
将
来
外
典
攷
証
」
「東
洋
学
文
獻
叢
説
」
内
『神
田
豈
三
郎
全
集
』
巻
三
、
同
朋
社
出
版
一
九
八
四
年
、
二
八
七
-
二
九
八
頁
、
二
八
七
ー
八
九
頁
。
(
74
)
『
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
』
に
よ
れ
ぽ
「
冬
至
節
」
に
僧
中
拝
賀
の
詞
は
唯
一
「
書
儀
之
制
」
に
依
っ
た
と
。
円
仁
の
書
儀
認
識
を
窺
わ
せ
る
。
『入
唐
求
法
巡
禮
行
記
』
(大
仏
教
全
書
遊
法
伝
叢
書
、
巻
一
)
、
仏
書
刊
行
会
一
九
一
五
年
、
二
五
一
頁
(冬
至
之
辭
に
付
き
一
八
一
頁
も
参
照
)
。
国
α
蔑
昌
ρ
幻
田
8
頃
》
d
男
(q
き
ω
ご
"
寒
ミ
ミ
の
b
討
建
・
搴
鳴
肉
鳴
§
ミ
9
織
ミ
お
識
§
ミ
&
O
ミ
ミ
ミ
縛
匙
§
誨
ミ
ミ
鳴
卜
勸
斜
Z
①
芝
磯
○
碁
"
肉
8
巴
α
甲
①
ω
ω
O
o
ヨ
ー
℃
き
《
H㊤
呂
℃
O
』
㊤
㎝
旧
国
匹
鼠
昌
ρ
菊
田
ω
o
口
>
c
男
…
肉
§
ミ
§
砂
S
§
竃
お
§
↓
、
&
鑓
O
ミ
ミ
}
Z
Φ
≦
尾
o
弊
旧
園
o
蠧
一q
芍
お
ω
ω
O
o
日
b
鋤
身
お
翻
も
」
b。
『
(58
頁
も
参
照
)
。
事
実
、
彼
の
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
と
『
日
本
國
入
唐
求
法
目
録
』
に
は
鄭
餘
慶
の
『
大
唐
新
修
定
公
卿
士
庶
内
族
吉
凶
書
儀
』
が
外
典
と
し
41
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
國
承
和
五
年
入
唐
求
法
目
録
」
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
5
、
二
一
六
五
号
、
一
〇
七
四
-
七
六
頁
、
一
〇
七
五
頁
、
「
入
唐
新
求
聖
教
目
録
」
同
巻
、
二
一
六
七
号
、
一
〇
七
八
-
八
七
頁
、
一
〇
八
七
頁
。
(75
)
『
開
元
寺
求
得
経
疏
記
等
目
録
』
に
『福
州
往
来
集
』
、
『
温
州
台
州
往
来
集
』
、
『建
老
宿
手
書
集
』
の
書
名
(逸
失
本
)
が
み
え
る
。
「開
元
寺
求
得
経
疏
記
等
目
録
」
『
平
安
遺
文
』
、
巻
九
、
四
四
七
五
-
四
四
七
七
号
、
三
三
八
八
-
三
四
〇
九
頁
、
三
三
九
四
頁
。
(76
)
「
よ
ろ
し
く
し
ょ
ぎ
の
て
い
に
な
ら
う
べ
し
」
『令
集
解
』
(国
史
体
系
、
巻
二
三
-
二
四
)
、
黒
板
勝
美
(編
)
、
巻
二
四
、
吉
川
弘
文
館
一
九
六
六
年
、
七
九
一
頁
。
(7
)
「
日
本
國
見
在
書
目
録
」
『続
群
書
類
従
』
、
第
三
十
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
五
九
年
、
三
一
-
五
〇
頁
、
三
八
頁
。
(78
)
舘
野
和
己
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
1
七
世
紀
の
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
」
『木
簡
研
究
』
二
〇
(
一
九
九
八
年
)
、
三
二
〇
1
三
三
頁
。
佐
藤
信
「
封
緘
木
簡
考
」
『
木
簡
研
究
』
一
七
(
一
九
九
五
年
)
、
二
三
五
-
二
五
〇
頁
。
藤
原
宮
出
現
の
木
簡
に
現
れ
る
恐
れ
書
き
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
「木
簡
に
現
れ
た
『某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い
て
」
参
照
。
(79
)
『古
事
記
・
祝
詞
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、
巻
一
)
、
倉
野
憲
司
他
(校
注
)
、
岩
波
書
店
一
九
五
八
年
、
四
八
頁
。
山
田
英
雄
「
書
儀
に
つ
い
て
」
、
三
八
頁
参
照
。
(80
)
小
島
憲
之
「
漢
語
あ
そ
び
1
万
葉
集
の
「
係
念
」
「
係
恋
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『文
学
』
五
七
号
(
一
九
八
九
年
三
月
)
、
九
五
-
一
〇
四
頁
。
拙
論
.、国
豆
ω
け色
α
臼
=
Φ
げ
Φ
ω≦
9
び
§
ひq
(巻
び
⇔
ま
ロ
日
一ニ
ヨ
〈
o
『
ヨ
&
Φ
ヨ
魯
一
自。
冨
p
2
0
菖
N
窪
N
霞
内
o
ヨ
日
賃
三
評
9
江
○
昌
N
註
ω
9
Φ
口
ζ
餌
昌
器
諺
二
昌
α
写
躄
雲
ヨ
津
>
q
σq
①
コ
ー
∋
①
爵
9。
亀
臼
Φ
<
Φ
『
。〇
三
Φ
げ
§
∞q
<
o
昌
α
①
「
い
旨
蒔
N
口
「
牢
o
ω
①
.、
(
「近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
妻
問
い
の
消
息
(
ヨ
バ
イ
ブ
ミ
)
。
男
女
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
歌
か
ら
散
文
へ
の
う
つ
り
か
わ
り
を
中
心
に
」
)
"
冒
臼
け
〉
同
○
冨
《
(Φ
e
…
ミ
村
適
§
ミ
ミ
帖ミ
こ
§
魯
＼
◎
ミ
§
o
譜
§
§
自
紺
ミ
ミ
丶
ミ
§
鯵
硲
§
雫
的ミ
ミ
竈
§
9
-
N
Q
沁
き
ぴ
ミ
い
◎
象
ミ
ミ
§
ミ
鑓
(ζ
O
》
ρ
bd
α
・
H
ω
㊤
)噂
出
節
B
び
霞
σq
日
O
>
Ω
N
O
O
N
薯
」
食
-
。
。
●
(81
)
因
に
土
井
忠
生
に
よ
っ
て
『貴
理
師
端
往
来
』
と
題
号
を
与
え
ら
れ
た
一
五
六
八
(永
禄
一
一
)
年
頃
成
立
の
書
簡
文
例
集
は
伴
天
連
様
宛
で
も
当
時
の
武
家
礼
法
に
従
っ
て
「
恐
々
謹
言
」
・
「
恐
惶
謹
言
」
と
使
う
。
愛
情
表
現
の
型
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
貴
理
師
端
往
来
」
『
日
本
教
科
書
大
系
(往
来
編
)
』
巻
一
(古
往
来
一
)
、
講
談
社
一
九
六
八
年
、
五
九
一
-
六
〇
一
頁
参
照
。
(82
)
「
新
定
書
儀
鏡
」
さ
謡
ミ
鑓
簿
韃
ミ
鑓
(勺
①
一一
〇
け
Z
μ
ω
①
宥
)
の
鋤
o
碧
旨
く
[阿
]
閣
梨
冨
]
。ゴ
Φ
一
宛
の
例
文
な
ど
を
参
照
。
『
敦
煌
写
本
書
儀
研
究
』
(敦
煌
叢
刊
、
巻
二
)
、
三
一
七
頁
。
(83
)
最
澄
の
有
名
な
「
久
隔
帖
」
や
嵯
峨
天
皇
の
光
定
宛
の
戒
牒
な
ど
で
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
『遺
墨
選
集
-
人
と
書
』
(八
-
九
、
一
ニ
ー
=
二
頁
)
に
写
真
で
掲
載
。
(84
)
北
条
時
宗
の
禅
師
二
人
に
宛
て
た
書
状
に
「
和
南
」
と
現
れ
る
が
、
下
付
け
で
あ
る
。
小
松
茂
美
(編
)
『手
紙
1
人
と
書
第
1
』
、
二
玄
社
一
九
六
四
年
、
九
八
-
九
九
頁
。
(85
)
林
譲
「他
阿
弥
陀
仏
か
ら
他
阿
弥
陀
佛
へ
1
遊
行
上
人
書
状
の
書
札
礼
」
『
日
本
歴
史
』
六
一
〇
(
一
九
九
九
年
三
月
)
、
三
ニ
ー
三
三
頁
参
照
。
(86
)
『正
倉
院
文
書
』
(大
日
本
古
文
書
編
年
)
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
(編
)
、
巻
二
〇
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二
年
(復
刻
版
)
、
六
二
頁
。
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「
せ
い
き
ょ
う
き
ょ
う
き
ん
け
い
。
こ
ん
ち
ょ
う
よ
う
や
く
ふ
く
ち
ょ
う
し
て
、
つ
い
に
げ
り
に
お
よ
ぶ
。
き
ゅ
う
じ
を
く
わ
え
ん
と
い
え
ど
も
、
な
お
し
そ
く
な
し
。
も
し
し
ょ
う
あ
ん
あ
ら
ぽ
、
す
な
わ
ち
さ
ん
じ
ょ
う
せ
ん
と
お
も
う
。
し
ゆ
ゆ
の
あ
い
だ
さ
ら
に
り
ゅ
う
れ
ん
な
し
。
ふ
し
て
こ
う
。
よ
し
み
も
う
す
ひ
と
う
と
し
[
うr・]
。
し
こ
う
し
て
、
え
ん
じ
つ
の
つ
み
せ
め
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。
よ
り
て
、
ろ
く
た
い
の
じ
ょ
う
、
せ
い
こ
う
せ
き
ょ
う
き
ん
け
い
。
く
が
つ
、
じ
ゅ
う
は
ち
に
ち
、
う
し
ろ
や
が
わ
ま
ろ
き
ん
じ
ょ
う
。
い
し
ま
う
ど
う
じ
ゅ
に
ち
ゅ
う
そ
ん
。
じ
し
ゃ
」
(87
)
詳
し
く
は
丸
山
裕
美
子
「書
儀
の
受
容
に
つ
い
て
1
正
倉
院
文
書
に
み
る
『書
儀
の
世
界
』
」
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
四
(
一
九
九
六
年
)
、
一
二
五
-
五
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
8
)
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
巻
二
二
、
一
九
▲
二
年
(復
刻
版
)
、
三
八
○
頁
。
(
89
)
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
(巻
一
-
二
〇
は
一
九
八
二
年
、
巻
二
一
-
二
五
は
一
九
八
三
年
復
刻
版
)
、
巻
二
二
、
三
八
○
、
二
一
三
頁
。
猶
更
に
次
の
例
も
参
照
。
「誠
恐
誠
惶
謹
啓
」
同
二
五
、
一
二
六
-
二
七
頁
、
「
恐
々
謹
啓
」
同
、
巻
四
、
三
一
四
頁
。
「
誠
恐
々
謹
啓
」
・
「誠
惶
誠
恐
謹
啓
」
同
、
巻
二
〇
、
六
二
頁
、
「誠
恐
誠
惶
謹
啓
」
・
「
死
罪
死
罪
頓
首
頓
首
謹
啓
」
同
、
巻
五
、
三
三
ニ
ー
三
三
頁
、
「
悚
息
々
々
謹
言
」
同
、
巻
一
三
、
二
一
-
二
二
頁
、
「
謹
頓
首
死
罪
」
・
「誠
惶
誠
惶
謹
啓
」
同
、
巻
四
、
二
九
九
-
三
〇
〇
頁
、
「賤
下
民
某
誠
惶
誠
恐
謹
白
」
同
、
巻
一
三
、
四
二
六
頁
。
(
90
)
『
雲
州
消
息
』
(群
書
類
従
九
)
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
〇
年
(訂
正
版
)
、
三
九
〇
ー
四
三
七
頁
。
猶
、
「
明
衡
往
来
」
『
日
本
教
科
書
大
系
(往
来
編
)
』
巻
一
(古
往
来
一
)
、
講
談
社
一
九
六
八
年
、
二
六
六
ー
六
三
頁
や
三
保
忠
夫
と
三
保
サ
ト
子
(編
V
『
雲
州
往
来
享
禄
本
本
文
・
研
究
編
』
和
泉
書
院
一
九
八
二
年
、
四
五
四
ー
四
五
六
頁
参
照
且
つ
考
証
。
更
に
三
保
忠
夫
と
三
保
サ
ト
子
(編
)
『雲
州
往
来
享
禄
本
研
究
と
総
索
引
』
(和
泉
書
院
索
引
叢
書
四
一
)
、
和
泉
書
院
一
九
九
七
年
も
あ
る
。
更
に
訳
文
の
Ω
①
日
8
ω
QD
o
山
〉
霧
自
冨
u
↓
(嘗
四
磊
ご
"
§
切
ミ
黷
臠
o
ぎ
◎
§
＼
駄
筑Q
bロ
註
璽
簔
§
§
ミ
鑓
§
の
§
。ミ
e
§
ミ
ミ
亀
ミ
』
沁
賊ミ
ミ
・
b
ミ
ミ
駐
紺
丶§
§
§
隷
鳴
しq
適
魯
殊ミ
ミ
食
N
・
誉
壽
ミ
ミ
ミ
§
ミ
ミ
・O
隷
こ
導
じu
二
9
一
-
b。
℃
しd
臼
=
『
幻
色
9
ω
-
α
歪
o
貯
霞
巴
(U
一ω
ω
.)
ら
嵩
＼
一
。
.別
に
蕊
○
鉢
(〉
び
け
H
)
N
O
(お
H
刈
)も
O
』
O
山
一
企
bd
g
6
げ
ω
よ
[40
通
欠
く
]
旧
ミ
⑦
9
心
(〉
び
け
H
)
曽
(一
㊤
一
。
)も
P
。
一
山
罐
参
照
。
(
91
)
「
高
山
寺
本
古
往
来
」
『高
山
寺
本
古
往
来
・
表
白
集
』
(高
山
寺
資
料
叢
書
二
)
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
(編
)
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
年
。
(
92
)
三
保
サ
ト
子
「
『高
山
寺
本
古
往
来
』
の
"商
業
往
来
集
"
的
性
格
」
『
人
文
科
学
』
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
一
部
(人
文
科
学
国
語
学
)
二
九
(
一
九
七
九
年
)
、
五
一
ー
六
〇
頁
。
思
う
に
、
そ
れ
よ
り
は
個
人
的
な
や
り
取
り
を
反
映
す
る
例
文
的
色
彩
が
濃
い
。
(
93
)
「
釈
氏
往
来
」
『
日
本
教
科
書
大
系
(往
来
編
)
』
巻
二
(古
往
来
二
)
、
講
談
社
一
九
六
七
年
、
一
八
七
-
二
一
七
頁
。
正
月
状
、
一
九
三
頁
、
二
月
状
、
一
九
二
頁
、
三
月
状
、
一
九
九
頁
、
四
月
状
、
二
〇
一
頁
、
六
月
状
、
二
〇
三
頁
、
同
、
二
〇
四
頁
、
八
月
状
、
二
〇
六
頁
、
同
、
二
〇
七
頁
、
九
月
状
、
二
〇
九
頁
、
十
月
状
、
二
=
頁
、
十
一
月
状
、
二
一
四
頁
、
十
二
月
状
、
二
一
四
頁
、
同
、
二
一
五
頁
。
(
94
)
『
和
泉
往
来
高
野
山
西
南
院
蔵
』
(貴
重
古
曲
ハ籍
叢
書
、
巻
三
)
、
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
一
九
八
一
年
。
同
(京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
、
巻
二
八
)
、
佐
竹
昭
広
(編
)
、
臨
川
書
店
一
九
八
一
年
。
同
『
日
本
教
科
書
大
系
43
(往
来
編
)
』
巻
二
(古
往
来
二
)
、
講
談
社
一
九
六
七
年
、
二
二
〇
1
三
四
頁
。
遠
藤
嘉
基
「高
野
山
西
南
院
蔵
和
泉
往
来
」
『訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
一
七
(
一
九
六
一
年
六
月
)
、
一
i
三
三
頁
。
一
六
二
九
(寛
禄
六
)
年
か
ら
『菅
丞
相
往
来
』
又
は
『十
二
月
往
来
』
と
し
て
知
ら
れ
る
季
節
見
舞
い
の
例
文
集
は
古
代
中
国
の
尺
牘
に
酷
似
し
、
近
世
以
前
の
伝
来
は
不
明
の
ま
ま
だ
が
、
「
恐
々
」
や
「
恐
々
謹
言
」
が
二
通
に
と
ど
ま
る
。
「
菅
丞
相
往
来
」
『
日
本
教
科
書
大
系
(往
来
編
)
』
巻
一
(古
往
来
一
)
、
講
談
社
一
九
六
八
年
、
六
〇
八
ー
一
七
頁
。
三
月
往
状
と
十
月
返
信
、
六
〇
九
、
六
一
五
頁
。
(95
)
「
高
山
寺
本
古
往
来
」
『高
山
寺
本
古
往
来
・
表
白
集
』
、
三
八
-
一
二
一
頁
、
三
八
-
四
〇
頁
(書
き
下
し
文
、
一
二
七
-
二
八
頁
)
。
(96
)
同
、
九
八
頁
と
一
四
七
頁
。
(97
)
同
、
四
六
-
四
九
頁
と
=
二
〇
頁
。
(98
)
同
、
五
四
-
五
五
頁
と
=
二
二
頁
。
(9
)
同
、
六
〇
1
六
三
頁
と
=
二
四
頁
。
(01
)
同
、
一
〇
ニ
ー
〇
三
頁
と
一
四
八
頁
。
(
10
)
同
、
一
一
ニ
ー
=
二
頁
と
一
五
二
頁
。
(201
)
同
、
七
三
-
七
五
頁
と
=
二
八
-
三
九
頁
。
(301
)
同
、
九
八
-
九
三
頁
と
一
四
五
頁
。
(
401
)
同
、
九
五
-
九
七
頁
と
一
四
六
頁
。
(
501
)
同
、
九
七
-
九
九
頁
と
一
四
七
頁
。
(
601
)
同
、
一
〇
四
1
0
五
頁
と
一
四
九
頁
。
(
701
)
同
、
一
〇
八
-
一
〇
頁
と
一
五
一
頁
。
ひ
ら
く
の
音
便
や
つ
ば
び
ら
か
な
ど
の
読
み
は
原
本
欄
外
の
ふ
り
が
な
に
よ
る
。
(
801
)
「弘
安
禮
節
」
『
群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
、
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
○
年
(訂
正
版
)
、
三
六
ー
四
三
頁
。
参
考
文
献
と
し
て
は
岩
間
敬
子
「
弘
安
書
札
礼
と
院
宣
・
綸
旨
」
『古
文
書
研
究
』
三
二
(
一
九
九
〇
年
四
月
)
、
金
子
拓
「
室
町
期
に
お
け
る
弘
安
書
札
礼
の
運
用
と
室
町
殿
の
立
場
」
『
日
本
歴
史
』
六
〇
二
(
一
九
九
八
年
七
月
)
、
一
六
-
三
三
頁
、
百
瀬
今
朝
雄
『
弘
安
書
札
礼
の
研
究
-
中
世
公
家
社
会
に
お
け
る
家
格
の
桎
梏
』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(901
)
「
庭
訓
往
来
」
『群
書
類
従
』
第
十
三
輯
(下
、
文
筆
部
、
消
息
部
)
、
群
書
類
従
完
成
会
一
九
五
九
年
、
一
一
二
八
-
四
三
頁
。
山
田
俊
雄
(校
注
)
『庭
訓
往
来
句
双
紙
』
(新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
二
)
、
岩
波
書
店
一
九
九
六
年
、
ニ
ー
一
〇
九
頁
。
(01
)
日
本
歴
史
学
会
(編
)
『遺
墨
選
集
ー
人
と
書
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
七
年
、
二
八
-
二
九
、
四
六
-
四
七
、
七
四
-
七
五
頁
。
(m
)
『遺
墨
選
集
ー
人
と
書
』
、
六
六
-
六
七
、
八
二
ー
八
五
、
一
〇
六
1
0
七
頁
。
(21
)
横
井
金
男
『古
今
伝
授
の
史
的
研
究
』
臨
川
書
店
一
九
八
○
年
参
照
。
拙
論
、
国
δ
σq
①
巷
Q
丙
導
涛
山
①
『
↓
同
餌
臼
臼
巷
oq
Φ
口
(匹
①
且
⊆
).
N
ロ
ヨ
<
Φ
遵
9,
一け三
ω
N
零
δ
o
ず
Φ
づ
↓
『
鋤
岳
口
o
昌
g
p
α
ω
け
「=
犀
ε
『
≦
餌
口
α
巴
匹
Φ
「
O
hhΦ
暮
=
o
げ
評
Φ
津
一日
冒
冨
口
α
臼
マ
爵
g
Z
Φ
自
巴
叶、
鴇
さ
魯
適
さ
欝
謡
§
丶
0
8
災
奪
ミ
ミ
＼
き
ミ
丶
-
ミ
ミ
織
§
き
鳴
ミ
ミ
§
§
◎
のミ
。賊§
。
H
①
㎝
＼
一
①
①
(一
㊤
㊤
㊤
)も
》
・
島
μ
ら
心
が
あ
る
。
(31
)
「
弘
安
禮
節
」
『群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
、
四
=
二
頁
。
(
41
)
『新
編
古
今
事
文
類
聚
』
(全
四
巻
)
、
中
文
出
版
社
一
九
八
二
年
、
或
い
は
『新
編
古
今
事
文
類
聚
』
(全
三
巻
)
、
北
京
書
目
文
獻
出
版
社
一
九
九
一
年
。
『新
編
事
文
類
聚
翰
墨
全
書
』
(
四
庫
全
書
存
目
叢
書
子
部
一
六
九
)
台
南
荘
厳
文
化
事
業
有
限
公
司
一
九
九
五
年
と
同
(四
庫
全
書
存
目
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叢
書
子
部
一
七
〇
)、
一
i
三
九
二
頁
。
清
水
茂
「『聖
宋
千
家
名
賢
表
啓
翰
墨
大
全
』
解
題
補
-
北
京
図
書
館
蔵
本
に
つ
い
て
」
『ビ
ブ
リ
ア
』
(天
理
図
書
館
報
一
九
八
二
年
十
月
)、
ニ
ー
七
頁
。
日
比
野
丈
夫
「米
沢
図
書
館
の
韻
書
と
類
書
1
と
く
に
翰
墨
全
書
に
つ
い
て
」
内
田
智
雄
(編
)
『米
沢
善
本
の
研
究
と
解
題
附
・
興
譲
館
旧
蔵
和
漢
書
目
録
』
臨
川
書
店
一
九
八
八
年
、
八
五
-
九
四
頁
参
照
。
(51
)
『徳
山
毛
利
家
蔵
新
編
事
文
類
要
啓
箚
青
銭
』
古
典
研
究
会
一
九
六
三
年
(新
田
昇
「新
編
事
文
類
要
啓
箚
青
銭
解
題
」
付
録
参
照
)
。
或
い
は
『新
編
事
文
類
要
啓
箚
青
銭
附
清
明
集
』
台
北
大
北
書
局
一
九
八
○
年
。
同
題
目
(四
庫
全
書
存
目
叢
書
子
部
一
七
一
)、
台
南
荘
厳
文
化
事
業
有
限
公
司
一
九
九
五
年
、
六
八
○
ー
八
七
〇
頁
。
(61
)
「居
家
必
用
事
類
全
集
」
『居
家
必
用
事
類
全
集
附
史
学
指
南
』
中
文
出
版
社
一
九
八
五
年
、
書
簡
に
つ
い
て
は
五
三
-
七
二
頁
。
わ
こ
く
こ
こ
ん
じ
ぶ
ん
る
い
じ
ゆ
う
(
71
)
『
和
刻
古
今
事
文
類
聚
』
(1
0
ミ
§
。ミ
ミ
§
貯
ミ
)
(国
文
学
研
究
資
料
文
庫
八
i
一
四
)
、
ゆ
ま
に
圭
旦
房
一
九
八
二
年
。
(
81
)
掘
景
山
(
一
六
八
八
-
一
七
五
七
)
の
『
不
尽
言
』
は
正
し
く
「
大
道
」
を
論
じ
る
(
日
本
経
済
叢
書
、
巻
一
一
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
一
九
一
五
年
、
二
七
一
ー
三
五
六
頁
、
三
四
六
-
五
一
頁
)
。
周
知
の
よ
う
に
本
居
宣
長
も
「
せ
ば
し
」
に
対
し
て
「
ひ
ろ
し
」
を
訴
え
た
(
「
直
毘
霊
」
『古
事
記
伝
』
[本
居
宣
長
全
集
、
巻
9
]
、
筑
摩
量
旦
房
一
九
六
八
年
、
五
九
頁
)
。
(
91
)
『
女
重
宝
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
八
)
、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
八
一
年
、
一
-
二
一
八
頁
、
=
二
五
-
四
〇
頁
。
(
021
)
『
男
重
宝
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
七
)
、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
八
一
年
、
四
九
ー
五
七
頁
と
=
二
一
-
四
七
頁
。
(12
)
「萬
案
紙
手
形
鑑
」
『新
撰
用
文
章
明
鑑
・
萬
案
紙
手
形
鑑
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
六
)、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
七
六
年
、
二
三
三
-
三
四
四
頁
。
(21
)
「新
撰
用
文
章
明
鑑
」
『新
撰
用
文
章
明
鑑
・
萬
案
紙
手
形
鑑
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
六
)、
三
-
一
七
三
頁
。
(321
)
「萬
民
調
寶
記
」
『重
宝
記
大
全
萬
民
調
宝
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
〇
)、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
七
七
年
、
一
二
九
-
二
六
一
頁
。
(421
)
『書
札
調
法
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
五
)、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
七
六
年
、
「不
断
重
寶
記
大
全
」
『不
断
重
宝
記
大
全
萬
民
調
宝
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
〇
)、
一
ー
一
二
六
頁
。
「禮
式
書
札
集
」
『重
宝
記
集
こ
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
四
)、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
、
勉
誠
社
一
九
七
九
年
、
二
六
五
-
三
〇
九
頁
。
(521
)
横
田
冬
彦
「益
軒
本
の
読
者
」、
横
山
俊
夫
(編
)
『貝
原
益
軒
天
地
和
楽
の
文
明
学
』
平
凡
社
一
九
九
五
年
、
三
一
五
ー
五
三
頁
、
三
一
六
、
三
三
三
頁
。
(621
)
『書
札
調
法
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
五
)、
二
七
一
ー
七
二
頁
。
(721
)
「不
断
重
寶
記
大
全
」
『重
宝
記
大
全
萬
民
調
宝
記
』
(近
世
文
学
資
料
類
従
参
考
文
献
編
一
〇
)、
二
〇
頁
。
(821
)
「書
禮
口
訣
」
、
「三
禮
口
訣
」
『益
軒
全
集
』
第
一
巻
、
益
軒
会
(編
)
、
45
益
軒
全
集
刊
行
部
一
九
一
〇
年
、
二
六
ニ
ー
三
〇
五
頁
、
二
七
八
頁
。
(
921
)
久
曾
神
昇
『
平
安
時
代
仮
名
書
状
の
研
究
』
(増
補
改
定
版
)
風
間
書
房
一
九
九
二
年
、
八
七
頁
。
(
031
)
『手
紙
ー
人
と
書
第
1
』
、
四
六
-
四
九
、
八
O
l
八
一
、
八
八
-
八
九
、
一
四
〇
1
四
一
頁
。
(㎜
)
『遺
墨
選
集
-
人
と
書
』
、
八
O
l
八
一
頁
、
九
〇
1
九
一
頁
。
(
231
)
『遺
墨
選
集
-
人
と
書
』
、
九
四
-
九
五
頁
。
染
谷
光
廣
『
秀
吉
の
手
紙
を
読
む
』
(
N
H
K
文
化
セ
ミ
ナ
ー
歴
史
に
学
ぶ
)
、
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
九
六
年
、
五
八
-
五
九
、
一
八
五
頁
。
(31
)
久
曾
神
昇
『中
古
中
世
仮
名
書
状
集
』
風
間
書
房
二
〇
〇
〇
年
、
桑
田
忠
親
『
女
性
の
名
書
簡
』
東
京
堂
出
版
一
九
七
〇
年
、
二
一
-
二
四
、
一
ニ
ー
三
六
頁
参
照
。
(
431
)
『貞
丈
雜
記
』
(新
訂
増
補
故
実
叢
書
)
、
明
治
図
書
出
版
一
九
五
二
年
、
「書
札
之
部
」
三
一
九
-
五
五
頁
、
三
五
〇
頁
。
(
531
)
「書
札
作
法
抄
」
『群
書
類
従
』
第
九
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
〇
年
、
六
二
ニ
ー
三
五
頁
、
六
二
九
頁
。
(
631
)
著
者
蔵
の
『文
乃
た
よ
り
』
な
ど
。
小
松
氏
が
『艶
女
筆
林
』
・
『艶
書
筆
の
栞
』
・
『艶
書
大
全
』
・
『
艶
書
色
の
千
束
大
成
』
・
『遊
女
文
章
大
成
』
と
並
べ
て
い
る
類
で
あ
る
(
『手
紙
の
歴
史
』
、
一
=
頁
)
。
(
731
)
『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
』
、
第
四
巻
(<
涛
8
ユ
四
き
α
≧
ぴ
Φ
ほ
ζ
二
ω
Φ
⊆
ヨ
)
講
談
社
一
九
八
八
年
、
恥
三
七
、
解
説
は
浅
野
秀
剛
に
よ
る
、
二
一
八
頁
。
(
831
)
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
』
、
別
巻
(0
げ
Φ
曾
臼
bd
Φ
鉾
蔓
い
ま
鑓
『
団
矯
∪
⊆
び
一ぎ
)
、
講
談
社
一
九
九
〇
年
、
白
黒
恥
七
。
46
